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Málaga: un mes TNO pésela 
Provincias: & pesetas trimestre 
Número suelto: & céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTiRES, 10 Y 12
TELÉFO NO  NÚMERO 30 .
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A N O  I X  W U M M M O
D I A . R I O  .KJEJjP XJ M A L A G A
Miéreoles 4 de Enero . de 1911 *
£a fabril ¡MB§mm ■
ifü Fábrica de ^osáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
— D E -
Jojí Kiiiitgo ¿¡pildora
. fealdo.sas dé alto y bajo relieve para ornamenta­
rán , Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento poriland y cales hidróulí 
tas.
Sfe recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lados, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
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Operaciones en diferentes plozos.— Esta compañía realiza igualmente el seguro sobre el ganado por los riesgos de muerte é inutilización y  por robo, hurto y  extravío
CONSTITUCION, 42. (Autorizado este anuncio por la Comisaría de Seguros)
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J jO  b e e  b a n q u e t e
Decíamos ayer que, por unas y otras 
causas, ya por lo caro, ya por su forma de 
organización, ya por las invitaciones, el 
banquete regio habría de dar bastante que 
hablar, y que las protestas y las censuras 
tomaban carácter general, no sólo en el 
pueblo y en las clases neutrales, .sino entre 
los propios monárquicos.
Podemos asegurar que en lo referente á 
las invitaciones nosotros no tenemos inte­
rés alguno y lo que hagan ó dejen de ha­
cer los organizadores nos tiene completa­
mente sin cuidado.
Nosotros, aun en el caso de ser invita­
dos por nuestra modesta representación 
en la prensa local, no habíamos de asistir 
—pueden tomar nota de esta declaración 
para ahorrarse un carnet—por que en pri­
mer término en el banquete regio no se 
nos ha perdido nada que tengamos que 
buscar, y en segundo por que, francamen­
te, no tenemos tragaderas paró un cubier­
to de 130 pesetas, y menos aún no siendo 
pagadas de
Acerca de esto de las invitaciones á la 
pfeíisa local, rluestfo colega Él Cronista^ 
(jue no puede ser sospechoso de falta de 
fervor monárquico y que sin razón no se 
pondría á tirar piedras á los señores orga­
nizadores, entre los cuales figuran corre­
ligionarios suyos, dice ayer que hasta él ha 
llegado el rumor de que ai banquete que 
ha de celebrarse en honor del rey, á su pa­
so por esta capital, no serán invitados los 
directores de loé diarios locales, sino que 
Sé propondrá que entre ellos se nombre uu 
representante para que asista al acto.
Dice, además, el eoíegai que. jgnofa lo 
que opinarán sus Compañeros dei asuntó, 
Caso de que fuese cierto el rumor, agregan­
do que no és aventurado suponer que" de­
clinarían el encargo, y que dejarían á los 
organizadores el privilegio de que á ese 
acío oficial üo asistiesen los representan- 
testóe los diario^ de Málaga.
Por nuestra parte, y para que El Cronis­
ta no esté en esa ignorancia con respecto 
á El P o p u l a r , puede tener por seguro 
que nosotros, ni intervendremos en la 
designación de ningún compañero, ni asis­
tiremos al banquete, en el caso de ser in­
vitados, y repetimos que esta manifesta­
ción la pueden recoger desde luego los 
señores organizadores para proceder en 
consecuencia. Si otros colegas tienen me­
nos escrúpulos y lo sacrifican todo por el 
gusto de banquetear en una mesa aparte y 
separada de la del rey, allá ellos.
El mismo colega conservador dice en el 
suelto que tenemos á la vista, que esta y 
otras cosas habríanse evitado, de haberse 
hecho ahora en lo del banquete lo que se 
hizo la primera vez que el rey virio á Má­
laga; entonces no costó nada á la Diputa­
ción ni al Ayuntamiento aquel agasajo, que 
resultó brillantísimo bajo la dirección de! 
Presidente de la Cámara de Comercio don 
José Alvarez Net.
Ahí viene á decir El Cronista lo mismo 
que nosotros hemos dicho y propuesto; es­
to es: que ese banquete debería haberse 
costeado particularmente por los señores 
monárquicos y no haciendo recaer su exce­
sivo y escandaloso coste sobre esas Cor­
poraciones administradoras de un pueblo 
esquilmado, en ruina y agobiado por las 
exacciones tributarias de todas clases.
Pero estos señores monárquicos parece 
que tienen el diablo en el cuerpo y lo ha­
cen todo como si se lo inspirara ó aconse­
jara sus propios enemigos. Los pueblos 
deberían tocar beneficios y ventajas cuan­
do por ellos pasaran el monarca y las altas 
representaciones de los poderes del Esta­
do; pero aquí se hace al revés; los pueblos, 
con eso, sólo tocan perjuicios, por que en 
lugar de traerles alguna gracia, solamente 
les traen gastos y sacrificios.
La venida del rey, del. presidente de! 
Consejo, de los ministros de la Guerra y 
de Marina y de otros altos personajes, de 
paso para Melilla,les va á costar á la Dipu­
tación provincial y al Ayuntamiento, es de­
cir á Málaga y á  su provincia, á los pue­
blos, un dineral. Si sólo en el banquete se 
van á gastar 13.000 pesetas, puede calcu­
larse á cuánto ascenderá la suma total de 
todo lo demás,1 tratándose de administra­
dores tan pródigos tóela hacienda agena, 
Si esto no es laborar en contra de lo mis-
9 s u e c
a s a j e  m a n u a l  f dim m asia aaéclioa
v i b r a t o r i o
(Eléctrico y  mecánico)
mo que se proponen ensalzar, no hay lógi­
ca ya que pueda emplearse para conven­
cer. á esas gentes de que carecen de senti­
do común y de que no Saben dónde tienen 
la mano derecha.
o r t o p é d i c a
(S i s t e m a ,  L i n g )
Baños j  Anchas
=  DE =
a f r o  r e c a l e n t a d o
(Método Bier)
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CARLOS HAÉS NUMERO I MÁLAGA
El Círculo Republicano Obrero de Almadiar, 
ha acordado adherirse á la Unión Republicana 
provincial é ingresar en la conjunción republi-
cano-sóciaKstá,
Así nos lo comunican nuestros estimados 
amigos y correligionarios de dicha localidad 
don Francisco Muñoz y don José Pérez, presi­
dente y secretario respectivamente del referi­
do Centro.
«?
En % baftiaia ¿el Rincón de la Victoria el 
29 dé Diciembre de 1910, fuá nombrada la nue­
va jtrnfca Directiva de! Centro Obrero de la 
juventud Republicano-Socialista, pafa el año 
1911, en la siguiente forma:
Presidente: Don Francisco Castillo Orííz.
Vice presidente: Don José Díaz Díaz,
Tesorero: Don Antonio Baez Martín.
Contador: Don Pedro Montoya Rodríguez.
Secretario: Don Francisco Moreno Madrid.
Vice-secretario; Don Antonio Serrano Mon­
tañés. .
Vocal i ó, don Enrique López Montíelj ídem 
2.°, don Bernardo Aranda Ruiz; idem 3.°, don 
José Moreno Madrid y 4.°, Gaspar López Gi!.
$* *
Recordamos á los Círculos y Centros Re­
publicanos cónlíiiutaós en la capital y en  los 
pueblos que, al renovarse sus Juntas directi 
vas para 1911, deben dar cuenta de ios nom­
bramientos al Gobierno civil de la provincia.
¡ib ctapn etilo?
Un colega da ayer la noticia de que varios 
antiguos académicos de la provincial de Be* 
lías Artes de Máiaga se proponen entablar m- 
careos contra la reorganización dé! menciona­
do .centró» . '
En efecto, hasta ahora habíamos tenido 
siempre, en Málaga por individuos de la Aca­
demia provincia!, de Bellas Artes á los señores, 
«ion Rafael Romero Aguado, don JuanJSÍ. Blas­
co Barroso., don Rodolfo Grund, don Francisco 
forres de -Navarra, don Benito Vüá y Villa y 
algún otro, y así han figurado en cuantas Gatas 
se han publicado en nuestra capital desde hace 
muchos años.
¿Qué ha ocurrido para que ahora es03 seño­
res hayan sido reemplazados por políticos 
padilíistas?
¿Pueden así ser desposeídos de sus cargos, 
con el pretexto de una reorganización que, 
salvo demostración en contrario, debía haber­
se limitado á cubrir vacantes?
¿Quién ha aprobado esas sustituciones? Si 
ios conciliarios, señores Darán Sánchez y Al- 
bert, se han nombrado en Madrid, los acadé­
micos pueden ser designados en ¿Málaga, sin 
sanción superior?
Y á propósito de la Academia provincial de 
Bellas Artes, organismo que tiene representa­
ción en la Junta provincial de! Censo electoral, 
el artículo 11 .del real decreto de 31 de Octu­
bre de 1849 dice t.ex-tüaímeníe:..
«En ausencias y enfermedades del presiden­
te, ha?án sus veces loa; conciliarios; por el or­
den de su nombramiento, y á falta de concilia­
rios, el académico más antiguo,»
¿Es qáé ios señores Blasco Barroso,.Grund 
y dern^s destituidos, no eran académicos cuan­
do se constituyó en 1907 la Junta provincial 
.de! 'Censo electoral? ¿Es que, aun desempe­
ñando todavía á la sazón el cargo de académi­
cos, contaban menos antigüedad que el secre­
tario señor Mérida Díaz?
Porque de otro modo no se explica que á 
virtud de lo terminantemente dispuesto en él 
artículo 11 del real decreto de 31 de Octubre de 
1849, uno de esos académicos no fuera el que 
sustituyera en ausencias y enfermedades al se­
ñor Romero Aguado, en vez de! señor Mérida 
Díaz, para los efectos de la representación de 
la Academia en la Junta provincial del_ Censo 
electoral, ya que por otea parte, el señor Mé­
rida Díaz era secretario y el artículo 11 habia 
sólo del académico más antiguo, á falta de con­
ciliarios.
E l caso es tanto más de estrañar cuanto que, 
según tales precedentes, parece que, así en­
tonces como ahora, se habría prescindido de 
académicos legítimamente nombrados ó que, 
por lo menos, Venían con anterioridad ocupan­
do esos puestos. . . . . . .
El señor Mérida ha intervenido en infinidad 
ee acuerdos adoptados por ia Junta provincial 
del Censo electoral, y si la representación de 
la Academia correspondía á otro académico y 
no á él, no pocos de los citados acuerdos ado­
lecerían dei vicio de nulidad.
¡Con cuánta razón la minoría republicana 
del Ayuntamiento ha removido este asunto!
(Humoradas f  peíisaffilerííos)
Hay tantas clases de risas como de espíritus.
Hay una risa fisiológica, que es la del vulgo 
sano.
Hay una risa dulce, franca y cristalina,que es !a 
de las almas rectas.
Hay una risa cruel, amarga y pouroñosa, hija 
del desencanto, del hastío ó de la incredulidad, 
que es la risa de Sterne Leopardi y Larra.
Hay una risa sabia que surge de la contempla­
ción y análisis dé las miserias humanas y que es 
la risa de Aristófanes, Rabelais y Montaigne.
Hay una ri3a piadosa, hija del corazón y es la 
de los místicos.
Hay una risa acerada é implacable, que es pro­
ducida por la indignación frente á la licencia: la 
risa de juvenal.
Hay una risa de dolor engendrada por el espec­
táculo de la iniquidad triunfante y es la que arran­
ca la lectura del Quijote á toda alma generosa.
Hay otra risa, al par irónica y compasiva, que 
efi la risa de Campoamor.
Hay risas graves y profundas, como las de Ham-™ 
Idt, y risas sarcásticas y retadoras, como las de 
Heine.
Hay una risa filosófica, hija del exceso de aná­
lisis como la de Renán y otras hijas del desprecio 
á la sociedad, como la de Quevedo.
Risas hay de Lucifer, 
risas preñadas de horror, 
qué en nuestro mezquino ser 
como su i ¡arito el placer 
tiene su risa el dolor.
Ésta risa de las almas atormentadas, que tan 
bien describe Eulogio Florentino Sanz, no la com­
prenderán los que ríen con risa atronadora é hi­
riente. (los brutos) ni los que rien con risa sesga­
da y traidora (ios cortesanos).
£i alto y bajo vulgo, afirman que la risa es !a 
expresión acabada de la salud y del equilibrio or­
ganicé
Convengo en que un dispéptico se ríe meno3 
durante la digestión que un hombre sano, pero 
esta risa de sobremesa es ía risa menos humana 
de tedas las risas.
También rien á su modo, los animales cuando 
están hartos.
Siemre es preferible la tristeza del pensador a 
ia ruidosa alegría del rumiante.
La alegría de ios grandes espíritus rara vez sa­
le ai exterior en forma de insolentes explosiones
>Péñta.^riiul y (Wgáttttin í.*en á carcajadas co­
mo los más de ios hombres,
Don Quijote, como iodos los héróés, apenas fie 
y cuándo lo hace rie con el su alma, que da libre 
suelta ai goce que ¡a invade eíi alegre turbión de 
¡ellos y generosos pensamientos como los de 
aquel discurso a ios pastores, que es un himno á 
tájalegría dei vivir integro y sano.
Los espíritus superfina es, que son casi todos 
loé espiritas vivientes, confunden la alegría con 
la agitación y el g ce con el vértigo
Si ideal del hombre alegre para ellos es el de 
un hombre borracho de vino ó borracho de amor.
Y sin embargo, en e! fondo de todo borracho 
hay un triste un desencantado y un cobarde.
borracho de vino ó de amor lo es porque ca­
rece de fuerza espiritual para idealizar su vida y 
recurre al vino ó ei amor para forjarse eso3 fal- 
■,os paraísos artificiales que tan bien supo pin­
ta? Beaudelaire.
Hay risa* educadoras que corrigen á los vicio­
sos ridiculizando el vicio corno las de Piauto,Mo­
liere y Benavente y risas corrupt&ras que aíha- 
gando el vicio, envenenan el alma, como la de los 
escritores eróticos.
La risa que más abunda es la risa sensual, risa 
gr osera y cínica que arranca más del vientre bajo 
que dei cer ebro
■ Esta es la risa que resuena en nuestros coli­
seos, coreando las chocarrerías ú obscenidades 
dedos" saineteros explotadores de la estolidez pú­
blica.
La que m 's escasea es ¡a risa intelectual que 
es la que nace de la conciencia, del deber cumpli­
do, de ia convicción de ;a propia superioridad mo­
ral, fuentes de ¡as más puras y santas alegrías.
Esta risa no arquea ios labios ni di atu el sem­
blante y antes bien suele coincidir con la profun­
da seriedad del gesto
Los tontos suelen llamar misántropos ó bilio­
sos á los que rien sin enseñar ios dientes.
No conocen otra risa que la que desgarra, 
atruena ó irrita, la risa propiamente animal.
¡Pobres tontos!
¿Hay algo más tristemente cómico que un tonto 
poniendo cátedra de risa?
P ascual S antacruz
Hurto de limones
Eu la hacienda denominada de Los Cisnes, pro­
piedad de don Francioco Reina León, penetró un 
día Salvador Ortiz Domínguez, con el fin de lle­
varse cuantos limones hallara al a.canee de sus 
manos
Cuando ya había hecho buen aconto de estos, 
pretendió huir con su agria carga, más el hombre 
no contó con la huéspeda, representada por el 
dueño de la finca, que lo entregó á la guardia ci­
vil-
Salvador Ortiz ocupó ayer el banquillo de la 
sala segunda, interesando el representante de ia 
ley que se le impusiera la pena de tres meses y 
un dia de arresto mayor.
Estafa
Como responsable del delito de estafa compa­
reció en ¡a sala segunda José Urdíales, que estafó 
cinco billetes de la Lotería Nacional, al adminis­
trador don Baltasar Sola y Sola.
El representante del ministerio público solicitó 




Archidona.—Hurto. Procesado,. Aquilino Be- 
niíez Casado.-Letrado, Sr. Andarías, Procu­
rador, Sr. Segalerva.
Torro*.-^Lestones.--Procesado, .fosé Fernán­
dez Heredia • Letrado, Sr. Días de Eseouqr (don 
Narciso).—Procurador Sr. Rodríguez Casquero
Cancionero Cóm ico
Él f r e é c p
Ayer circulaba un frío 
por esta Málaga mía,
£ contrastando con fría 
temperatura de estío 
que *é gozaba otro día, 
que hizo exclamar á Recorte, 
hablando con Luis Paniega:
«¡Caramba, no hay quien soporte 
este fresco  que nos llega 
procedente de la corte!»
Aunque como astro fulgura 
en ía esfera del proscenio, 
pe mí, detesto su Genio.., 
(pero su Genio y Figura).
Deshagamos un error 
que es ¿oriveniente explicar.
En París han indultado 
á uno llamado Durand 
que no tiene que ver nada 
: con un escritor local, 
qué además se llama Souza... 
y creo que nada más.
Los m&|o.s
Para dejarlo á Pepito 
Tal la ví, trae Baltasar 
un juguete muy bonito... 
de Fernández del Villar.
'S S á ta s  © f e ó l o s
E síi, lectores, causando 
tan gravísimos efectos 
en todos los organismos 
el archi-módico almuerzo, 
que yo sé quien ha encargado 
al simpático Demetrio, 
fotógrafo como hay pocos 
en e! hispánico suelo, 
que Heve, al final, magnesia  
en vez de llevar magnesio.
(Esto está ya tan gastado 
como falto de gracejo.
Pero, ¿quién me evita el gusto 
de sacar aquí á Demetrio?,
ñ, sin©
<? „ . , por que quiere.Se queja : tóa?04s 
Los sastres tienen mouv.. 
muy bonitos, de gabanea 
para reírse del tiempo.
¿Que no ignora cuanto digo?
¿Que le hace falta dinero?
Pero hombre, ¡no sea usté cándido!
Mire como yo lo llevo 
y no tengo una peseta.
¡Hay que ser hombre moderno!
¡Hay que tener sobretodo!
Y sobre todo hacer esto:
Lucirlo muy dignamente 
y no dar por él un céntimo.
PEPETÍN.
uas
El agua de la Salud de Laujarón con viene á todc 
a! que por su profesión lleva .vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo cometo- 
toja disestlénii—MoHns Lario 1!,
E l  i e l é f m i o  i n t e r u r b a n o
ÍÉÜ ¡ 1 1  ¡i
De una mejora importantísima para él des­
arrollo de la vida laboriosa de nuestra capital, 
tenemos que dar cuenta hoy á nuestros lecto­
res.
Vencidas las naturales deficiencias que pue­
den observarse en casi todas las cosas en sus 
comienzos, desde ayer ha quedado establecido 
en Málaga un servicio completo de teléfonos, 
que tiene ,; obre los anteriores que fracasaron, 
la virtud apreciable de la utilidad.
A todas las ventajas del telégrafo, en cuanto 
se refiere á trasmisión rápida y excelente mar­
cha, une este aparato la cualidad de que nos 
oigan y escuchemos á grandes distancias,
Con el teléfono interurbano tiene ya el pú­
blico un servicio importante y una enorme faci­
lidad de comunicación; y Málaga una mejora, 
una de tantas y tan beneficiosas como son las 
que necesita para responder dignamente á su 
categoría.
Invitados
Al acto de la inauguración asistió un gran 
número de personas
Entre otros vimos á los señores siguientes:
Don José Amador, Inspector jefe de telégra­
fos,con los oficiales del cuerpo don Miguel Ca- 
zorla, don José Pérez, don Alvaro Llopis, don 
Ignacio Genóvés, don Octavio García, don 
Fernando Durán y don Manuel Amado.
Don, Manuel Cámara, oficial de navio; don 
Gustavo Jiménez Fraud, concejal de este 
Ayuntamiento; el Comandante del cazatorpe­
dero «Audaz», señor Gutiérrez y el maquinista 
mayor de la Armada, don Gerardo Prieto.
Señores García Herrera don Antonio y don 
José; don Ignacio F. de la Somera.
Los señores Prados, Rodríguez Spileri, in­
genieros de Obras públicas; Masó, López To- 
rreblanca.
Don Juan Pqnce de León, don Agustín Sán-
;chéz, don Enrique,Torrente, director del Banco 
Hispano. Americano, don José Porras, don Eva­
risto Mingúete don Manuel Suárez, don Loren­
zo V. Semprún, don Juan Bénitez y otros.
Por íós periódicos locales asistieron: don Jo­
sé Navas Ramírez, director de La Unión Mer­
cantil; don Juan Martínez, por E l Cronista; 
don Antonio Márquez, por La Defensa; y don 
José Cintora Pérez, director de El Popular.
Don José Viana Cárdenas, don Enrique Rí- 
va3 Beltrán y otros, como corresponsales de 
los diarios de la córte.
El gobernador señor Sanmartín que, natural­
mente, había sioo invitado también al acto, no 
asistió, presentando al señor Calderón sus 
excusas.
Eumeionaudó
A las cinco y media declaróse inaugurado el 
servicio.
El jefe de la centra! puso e! aparato á la 
disposición de todos para que, el que lo tuvie­
se por conveniente, ensayara por sí.
Se verificaren las pruebas con notable re­
sultado y todos pudieron adquirir ia certeza 
de su excelente funcionamiento.
Se despacharon varios telefonemas, uno de 
ellos, dirigido al alcalde de Madrid señor 
Francos Rodríguez, concebido en estos térmi­
nos: «Pueblo Málaga saluda por su interce­
sión al pueblo de Madrid, aprovechando la 
inauguración de la Red Telefónica.»
Firmaron el telefonema los señores Masó, 
García Herrera, Rivas, Cachavera, Martínez 
y varios más.
Los corresponsales de los periódicos de Ma­
drid telefonearon a! Heraldo , Corresponden­
cia\ A B C ,  España Nueva y E l País.
De la perfección y regularidad observadas 
en la marcha de los aparatos quedaron todos 
gratamente sorprendidos.
lie  la instalación 
: El local que ocupa !a Central Telefónica iu- 
lerurbana está situado en la planta baja dé la  
casa núms. 12 y 14 de la calle de San Juan de 
los Reyes.
A la entrada, en un amplio salón destinado 
ai servicio público, encontrará é3te todo lo ne­
cesario para la expedición de despachos.
Estos pueden redactarse en unas repisas de 
cristal esmerilado que están adosadas á la pa­
red.
En un departamento absolutamente aislado, 
está el aparato fonético receptor que sirve pa­
ra las conferencias individuales.
En eí interior y adornado con bastante sen­
cillez, se halla el despacho del jefe de la Cen­
tral.
Los aparatos son, uno marca Standart con 
serretet aplicable á la cabeza, en una forma 
• '-emite escuchar y tener al mismo tiempo 
L  M  ¿ 5 ,ue8tas P " »  ir escribiendo 'itf
Á este aparato va unido u..’ re'°i l reüa 
que es el que mide el tiempo que ha = üljrar 
la conferencia. i t
En el mismo departamento y en una eabins 
se encierra un aparato Edisson y un micrófono 
Barlinet que funciona también con igual recep­
tor que el Standart.
También hay un aparató de intervención del 
Estado para censura de los telefonemas. 
Einal
Los invitados fueron obsequiados con lar­
gueza, explendidamente, con sandiwch, pas­
tas, dulces, vinos, champagne y habanos.
JPara el Sr. Cúlderém
Para don Javier Calderón Pimante!. nues­
tro agradecimiento por las deferencias y aten­
ciones repetidas y nuestra enhorabuena por el 
resultado de las experiencias realizadas ayer.
mmm
Bajo el peso de la impresión tristísima qne 
nos causa y abrumados de dolor, damos cuenta 
hoy á nuestros correligionarios dél fallecimien­
to ocurrido ayer en Véiez Málaga, á las nueve 
dé la mañana, de nuestro queridísimo y respe­
table amigo don José de la Cueva Martín.
El ilustre repúblico veleño, á quien una anti­
gua dolencia tenía postrado desde hace tiempo, 
era una de las figuras más prestigiosas de. 
nuestro partido en la provincia.
Fué concejal en su ciudad natal durante ía 
época de 1873, y representó constantemente 
al distrito de Véiez en los organismos provin­
ciales republicanos,. habiendo merecido á la 
Asamblea celebrada en Málaga el 11 de Di­
ciembre último que le designara para formar 
parte del Directorio de Unión Republicana.
En Vélez, como en Málaga, era sumamente 
querido por sus prendas de carácter, y como 
abogado alcanzó un puesto distinguido, cap­
tándose el respeto de propios y extraños.
La casa del señor Cueva Martín fué muchas 
veces refugio de republicanos que buscaban 
amparo ante las demasías de las autoridades ó 
las opresiones reaccionarlas, constituyendo su 
nombre una garantía de honor para los corre­
ligionarios. v •
Su labor heróica frente al poderoso caciquis­
mo que de antiguo reina en toda aquella co­
marca, sólo cabe apreciaría conociendo la su­
ma de sacrificios y la cantidad dé abnegación 
que se necesitan para realizarla.
Así sus talentos, como sus medios, estuvie­
ron dispuestos siempre á servir á aquel pueblo 
que tanto quería y que tan buenos recuerdos 
guardará de su paso por ía tierra.
Los señores Armasa, Gómez Chaix, Ortega 
Muñoz y Cintora, que con el señor Ventura y 
eí finado constituían el Directorio provincial de 
Unión Republicana, tan pronto como ayer tu-
(electrolisis)
vieron noticia de la irreparable pérdida, te le­
grafiaron á la Junta local republicana de Véiez 
para que los representara en el entierro y se 
hiciera intérprete del sentimiento de todos ios 
correligionarios de Málaga cerca de aquellos 
republicanos.
Por nuestra parte, excusamos decir el hondo 
pesar que nos aflige: el señor Cueva Martín 
era un entrañable amigo de cuantos formamos 
esta redacción y con nuestro afecto correspon­
díamos á las pruebas de cariño que siempre nos 
dispensó y que teníamos en tan alta estima.
Compartimos el duelo de los republicanos y 
socialistas de Vélez y les enviamos la expre­
sión de ia más viva, sincera y justificada pena, 
al mismo tiempo que á la respetable viuda y 
demá3 familia del finado.
m
Variedad en surtidos, precios ventajosos, 
exposición permanente hasta pasado Re­
yes.
Perfumería, artículos de píe!, quincalla y 
mercería y variedad de artículos para rega­
los
Granada, Pasaje de Heredia
Chocolate elaborado á brazo, de Jos mejores 
oacao que se conocen, pudiendo competir su cali­
dad con los de su clase.
Probad y os convencereis da la verdad.
Café superior tostado del dia. Precios e gnó­
micos.
M á r t i r e s  2 7
Obsertacioaej «eteoreligics
in s titu to  de ¡Málaga
Día 3 á las ocho da la mañana
Barómetro: Altura, 701,31.
Temperatura mínima, 4‘0.
ídem máxima del día anterior, 18,6,
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
A Ronáá,'—En el tren de las nueve y trein­
ta de la mañana regresó ayer á Ronda nues­
tro distinguido amigo don Juan B. Morales 
Saivago.
Vacaciones.—El próximo lunes 9 del ac­
tuarse reanudarán las clases en los centros ofi­
ciales de enseñanza.
Recogida de mendigos.—Por fuerzas de ía 
sección de seguridad, fueron ayer conducidos 
ai asilo de los Angtles, ocho individuos que 
mendigaban en la vía pública,
Calda.—En fel Camino Nuevo sufrió ayer 
una caída el niño de diez años Antonio Blanco 
Jiménez, causándose una herida confusa en la 
cabeza, de la que fué curado en la casa de so­
corro de calle Mariblanca.
R eyerta.—En los muelles promovieron ayer 
un fuerte escándalo en reyerta Francisco Val- 
darrrama Gómez y Francisco Cardón Verdugo, 
siendo ambos denunciados por los agentes de 
la autoridad al Juzgado correspondiente.
Armas. -P o r  la guardia civil del puesto del 
Valle de los Galanes les hanisido ocupadas á 
Antouio Mellado Rueda y Juan Muñoz García, 
diferentes armas que usaban sin estar provis­
tos de ia3 correspondientes licencias.
R elaciones.-Los alcaldes dé Tolox y Bena- 
rrabá han remitido á este Gobierno civil para 
su publicación en el Boletín Oficial, las rela­
ciones de señores que tienen derechos á ele­
gir compromisarios para la eleción de senado­
res.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guar­
da particular jurado del término .municipal de 
Aimayate, José Maclas Moreno,
Renuncia.—Don Basilio Castillo Gómez ha 
presentado en este Gobierno civil un escrito 
renunciando la propiedad del registro minero 
Carmen, del término municipal de Mi jas.
Licencia.—Por elnegociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidió iayer una 
licencia de caza á favor de don José Polo Gar­
cía,
Sin postores.—El Gobernador civil telegra­
fió ayer al subsecretario del ministerio de ins­
trucción Pública, participándole que no se han 
presentado postores para optar á la subasta 
de instalación del material de cátedras y labo- 
rotorios y reparación del pabellón de la Facul­
tad de Farmacia de Madrid, que había sido se­
ñalada para el día siete del actual.
Demente.—Se han dado las oportunas ór­
denes para que ingrese en la sección de de­
mentes del Hospital provincial, el alienado Jo­
sé Martínez Camacho.
Expósita.—Por el Gobernador civil se ha 
ordenado el ingreso en la casa central de Ex­
pósitos de la niña Dolores Fernández Navas,




U n a  nueva el 31 á las 4,21 mañana 
Sol, sale 7,12 pónese 5,13
Semana 55.—MIÉRCOLES 
Santos de hoy.—San Aquilino.
Santos de mañana,—San Eduardo.
Jubileo para boy




üa corcho cápsulas para botellas e» todos coló, 
lores y tamaños, planchas de corchos pnra Sos 
pfea y salas de baños de
fi*B.ÍWjtl3K
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR bt7 i? 
í w w »  Teléfono n.° 311
*w¡m,
Asociación de la Prensa.—En teunión cele­
brada hoy por la Junta directiva, se adoptó el 
acuerdo de que á los efectos del suministro de 
medicinas, se dé también validez á ¡las [recetas 
que vayan firmadas por facultativos que no 
sean los de la Asociación.
Lo que se hace público para conocimiento de 
los señores socios,
Málaga 3 de Enero 1911.—El secretario, 
F. Jiménez Platero.
Solicitud.—Don Franciscp Javier Castillo 
ha presentado en este Gobierno civil, una so­
licitud interesando le sea reconocido un auto­
móvil de su propiedad marca Renault, de quin­
ce caballos.
Paso á nivel.—La cuarta división de Ferro­
carriles ha remitido á este Gobierno, informe 
favorable sobre la instancia de don José Del­
gado Caravat, solicitando se otorgue la conce­
sión de un paso á nivel para servicio particu­
lar en 103 kilómetros 75-025 del ferrocarril de 
Bobadilla á Algeciras.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil, se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros, Juan Montoya Ruíz, An­
tonio Martin Aguilar y José Lancino Rueda.
Presidentes y suplentes.—La Junta Muni­
cipal del censo electoral de Algctocín ha re­
mitido á este Gobierno civil el acta de desig­
nación de presidentes y suplentes de las mesas 
electorales.
A presentarse.—Batallón 2.a reserva de
de Málaga núm. 36.-Z ona nutrí. 17.—Los sol 
dados de este Batallón Antonio Dimas Zúiiiga 
y Juan Ruíz Barrionuevo, deben presentarse 
en el mismo de 9 á 11 de la mañana, para un 
asunto que les interesa.
De sociedad.—El jueves 5 del corriente, de 
5 á 8, dará el Circulo Malagueño un Pive o 
clock tea.
Prórroga.—El subsecretario del ministerio 
de Hacienda, ,en orden telegráfica comuni­
ca al señor Delegado haberse prorrogado 
hasta el 31 de! corriente á las 3 de la tarde las 
redenciones del servicio militar á los reclutas 
del último reemplazo.
Nueva Ju n ta .-S r. Director de El Popu­
lar .
La Sociedad de pintores-decoradores tiene 
el honor de participarle que en la sesión cele­
brada el 29 de Diciembre del pasado mes, se 
procedió á nombrar los individuos que forma­
rán !a nueva junta.
Presidente: Miguel Alarcótí Rosado.
Vicepresidente: José Infante Aguilar.
Secretario l.°: José Santiago Rubio.
» 2.°: Eduardo Castellón Balduena.
Tesorero: Rodrigo Ceres Podadera.
Contador: Emilio Avila Bernal.
Vocal l.°: Manuel Zaragoza Bolaño.
» 2.®: José Nieto Rosa.
» 3.°: José Anaya Carmona.
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme á 
usted su afcmo. s. s. El Secretario. Emilio 
Ávila Bernal.
Los títulos de Castilla,—Desconociéndose 
en la secretoria de este Gobierno civil los do­
micilios de los señores que posean títulos de 
Castilla, ruega el Secretario del Gobierno en­
víen una nota de aquellos en todo el día de 
hoy, á fin de que se les extienda la correspon­
diente citación para asistir á los actos que se 
celebrarán con motivo de la llegada del rey.
Q ueja re  C orreos.-M e permito rogar al 
señor Administrador de Correos de Málaga 
vea de corregir á sus subordinados de ja línea 
de Málaga á Riogordo, al objeto de que El Po 
pular llegue á manos del suscritor de dicho 
pueblo don Salvadoi Castillo Ramos, quien 
desde el 20 de Diciembre no lo recibe.
En nombre de dicho suscritor espera sea 
atendida esta queja, que formula su hermano 
Antonio.
El intento de robo.—Por los agentes de la 
autoridad se siguieron ayer las gestiones para 
la aclaración del misterioso intento de robo 
llevado á cabo anteayer de madrugada en la 
casa número 45 de la Cortina del Muelle.
El juez instructor accidental del distrito de la 
Alameda señor Alcázar, se presentó en la ci 
tada casa, tomando declaración á doña Trini 
dad Grund y á los criados.
ül asunto sigue en el más profundo misterio
Por el inspector señor Agüero le fué entre­
gado al señor Alcazsr el plomo de la bala que 
se encontró incrustada en una puerta y que 
procedía del disparo que los ladrones hicieron 
al criado que los descubrió.
Concentración de fuerzas.—Continúa ,u 
concentración de fuerzas de la guardia civil de 
los puestos de esta provincia, con motivo del 
viaje regio.
El número total de guardias civiles que se 
concentrarán en Málaga, asciende á doscien 
tos.
De Mejilla.—Ayer fondeó en nuestro puer­
to precedente de Melilia, el vapor correo Vi­
cente Pachol.
En él llegaron los tenientes de infantería 
don Juan Arnedo.y don Manuel Garzón.
El “Numaucia,,.— Ayer fondeó en nuestro 
puerto el crucero Numancia. que acompañará 
al yate real en su viaje á Melilia.
En el Numancia embarcará el ministro de 
Marina,señor Arias de Miranda.
La joven suicida.—Dentro de la gravedad 
de su estado, la pobre joven Paca Diaz San 
chez, que intentó anteayer suicidarse arroján- 
dose ai patio de la Aduana, experimentó ayer 
una ligera mejoría, que hace concebir á los 
médicos alguna esperanza.
El juez señor Alcázar se personó ayer en el 
Hospital Noble, tomando declaración á la infe 
liz joven,
Claustro. Hoy á las dos de la tarde cele­
brarán claustro extraordinario ¡os catedráticos 
del Instituto, ó fin de tratar de asuntos rela­
cionados con el viaje regio.
Llegada de poíicía.-En el expréss de la 
m ñaña llegaron ayer á Málaga los siguientes 
señores, pertenecientes al cuerpo de policía 
que acompañarán a! rey en su viaje á MI lilla!
E L  P O P E L A E Miércoles 4 de Enero de 1914
PASTILLAS bonald
Cloro boro-sódicas con cocaína
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa? periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
Acanthea vlrilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento autineurasténico y anfidiabéíico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y ¡leva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granujada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, Jaringo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas
^ e„ve,nJa ,en todas las farmacias y en la del autor, ÜTúñez de  A rce  ucree 




Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas óe roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
Muro y Saenz
Don Guillermo Gullón y García Prieto; ins­
pector jefe de sección; don César González de 
Lara y señor Dieguez, inspectores jefes de 
brigada, y don Honorio Inglés, jefe de la línea 
de policía que se ha cubierto de Madrid 
esta.
En el correo de la tarde llegaron además 26 
age ntes de] cuerpo de Vigilancia.
Reposición.—Ha sido repuesto el Alcalde 
de barrio del noveno distrito, señor Barranco, 
que á satisfacción de los vecinos venía desde 
hace años desempeñando el cargo.
Pedrada.—En la casa de sccorro del Hospi­
tal Noble fué ayer curado Antonio González 
García de una herida contusa en la cabeza, 
producida por una pedrada que le dió un chi­
quillo en los solares del Parque, donde aquel 
trabajaba como picapedrero.
Cara el estómago é intestinos el Elixir E s­
tomacal de S á iz  de Carlos.
ta s  enfermedades de la vista
aun las má3 rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6. Chov 
Martinez de !a Vega).
ggl&gua de A b ise la  «Lu^ue»III
E! mejor tinte psra ei cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pláder.á y López, Horno 14.
jüífii®©fer*emina «Laisj¡tBe>I2
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
H&olor de muelas!!
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
Depósito para !a venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Pládena y López, 
(Horno 14).
ü  tedes
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada. de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
Interesante paira ios obreras
Gestión del pago de las indemnizaciones á 
que tienen derecho los operarios por los acci­
dentes ocuridos en el trabajo, entablando con­
tra los patronos los procedimientos gubernati­
vos y judiciales necesarios.
Cobro inmediato de los jornales correspon­
dientes á los Domingos y dias festivos durante 
el tiempo de curación y baja.
Oficina: Calle de J, J. Relosillas (antes Bea­
tas) número 25. De una á tres.
He 'alquila
el piso tercero y una cochera en la calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas de calle Al- 
CazabiUa 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero.
Se solicita
socio con capital de 25 á 30.000 pesetas, para 
industria que produce el 20 por ciento.
Se traspasa, local acreditado en industrias, 
en calle de mucho tránsito, próximo á !a plaza 
de la Constitución.
Para informes don Rafael Lanzas, plaza 




El cupo de consumos.—Con motivo de la 
rebaja del cupo dé consumos obtenida para 
Vélez-Móiagu por el diputado á Cortes repu­
blicano señor Giner de los Ríos, dice nuestro 
querido colega rondeño Fénix:
«Aquí en Renda no hemos podido conseguir 
nada todavía. Nueve años hace que F énix vie­
ne llamando la atención de los representantes 
en Cortes para ese asunto que es de vital in­
terés, y nueve años que aquéllos han permane­
cido con los brazos cruzados, esperando quizás 
que saliera la iniciativa del Ministro de Ha­
cienda, que no nos conocía ni sabía el Jugar 
que en el mapa ocupámonos.
A fe nuestra que si hubiéramos puesto las 
miras para elegir diputado, no en ios liberales 
y conservadores al uso que en esto3 distritos 
padecemos y que van soiotá ejercer la hege­
monía del mando colocando á sus amigos y pa­
niaguados, sino en diputados republicanos, 
otro gallo nos cantara. Y es preciso no olvi­
dar esta enseñanza para que en otra ocasión 
nos sirva.
Ahora, hace un poco de tiempo, volvimos á 
ocuparnos del asunto. El Ayuntamiento por 
unanimidad acordó pedir la rebaja del cupo y 
es preciso que ponga en práctica el acuerdo y 
que al mismo tiempo el diputado á Cortes se­
ñor Borrego trabaje para llegar á esa finali­
dad, pues así lo tiene él ofrecido en distintas 
ocasiones y además es preciso é indispensable 
para ostentar con verdadero derecho el título 
honroso de representante del distrito.»
Reyerta.—En Moclínejo riñeron anteayer 
les vecinos José González Ruíz y Joaquín y Jo­
sé Ruíz Palma, resultando el primero con va 
rias contusiones en todo el cuerpo.
Los contrincantes fueron detenidos por la 
guardia civil y puestos á disposición del Juzga 
do municipal de aquella villa.
Boda.—Se ha celebrado en Ronda el enlace 
de la bella señorita Encarna Luque Aguilar 
con el joven empleado don Cirilo Martínez del 
Campo.
Fueron padrinos don Clemente Martínez del 
Campo, padre del novio y doña EHsa Fulis, 
abuela de la contrayente, actuando de testigos 
don Antonio Madrid Muñoz, don Francisco Ro­
mero Gómez y don Juan Sánchez del Pozo.




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Socos da 18 grados del 19C8 á 7 Ma­
dera 6 9, Jerez de 10 á 25 pías. * rrota de 16 66 
litrts.
Dulces Pedro Ximen á 7jl; Moscatel, Lágrima» 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba 
¡los, un alambique alemán con caldera de 600 11 
tros y una i rensa hidráulica de gran potencia, y 
un1’ báscula de arco para bocoyes
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2 i
¡  C a r r i l l o  y  C o m p .  "
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: COARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núms. 11 y 13, 1
s a s s a s e *
m
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bt te!la de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, baio, 
Ha ‘Es l mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente,
f Cur-a las enfermedades del estómago produci 
dss por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Ufándola ocho días & pasto, desaparece la icte­
ricia.
Ne tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de en litro sin casco
Desde las seis de la mañana se encuentra « 
¡a venta E l P opular , en el Kiosco situado en 
la cade Cuarteles.
batida.—Teniendo conocimiento la 
guardia civii del puesto de Almadiar,de que por 
aquellos contornos se encontraban varios indi­
viduos sospechosos, dispuso el jefe del men­
cionado puesto que se diera una batida pór 
montes y caseríos de aquellos alrededores.
En una loma divisó la citada fuerza á tres 
hombres, que al ver á los guardias se dieron 
pre-cipitadamente á la fuga.
La guardia civil emprendió una tenaz perse­
cución, que dió por resultado la detención de 
José Gutiérrez Martín (a) Malagueño, á quien 
se le ocupó una navaja barbera y un cuchillo 
de mesa, objetos que, según confesó, había 
robado en una finca del término de Benamoca- 
rra.
El Malagueño declaró que desde hace va­
rios días y en unión de los dos sujetos que le 
acompañaban, llamados Francisco Campos Pé­
rez (a) Ponche y otro conocido por el Alma- 
y ateño, se dedicaban al merodeo por aquellos 
contornos.
Dicho sujeto fué puesto á disposición 
Juzgado correspondiente.
f m
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Unico im p o r ta d o r :  |
ENRIQUE FftlÑKEN,--MALAGA .
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S E G U R O S  C O N T R A  I B g O E & O B O S
F U N D A D A  E N  1 8 1 9  
« §  Noventa y tin años de existencia,—La más antigua de las Compañías francesas
Capi al desembolsado . . . . . . .  Francos 2.000.000
Reservas efectivas .
o «é Capiteles asegurados ínrante 1909 . , . - . • • • • • •
w o con un aumento de francos 519 373,512 sobre el ejercido anterior.
.ü 3 Primas cobradas durante 19C9 . ......................................... ....  . . . F. 17.900.175‘39
con un aumento de francos 589 300*47 sobre e! ejercicio anterior.
25.275.000
F. 2O.417.5S8.059
s  GA Número de lo» asegurados durante 19C9 . » • • • • * • • • •  F* 686630
53 «> Primas netas á cobrar en años meesives  ................................ F. 80.901.813‘80
.2 E! capital social de francos 2 0&O.0C0 y las reserváis de 25.275.C00, representan un tota! de 
2 ’w garantías efectivas y realizables de momento de francos 27.275 000, invertidos en valores 
a u del Estado francés, de ferrocarriles franceses, del Estado español y varios otros Estados.
E ^ Desde 18,9 Ja Compagnie dlAssurances Générales contra Incendios ha pagado, ó 512.358
M propietarios siniestrados, la importante cantidad de francos 341.228.274 09.
Subdirección en Málaga: D. Miguel Ruíz Enciso, Pozos Dulces 28
R eal Compañía A sturiana de M inas
MÉNDEZ NÚÑEZ,
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jaibas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
srtesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I N S T A L A C I O N E S
=  DE —
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y form as 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Hería de Zinc para vealilaciooes de alinea
Esta Compañía garantiza sus trab ajos.»P ídanse  presupuestos
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TRASPASO
Por ausentarse su dueño ec t aspasa el estable­
cimiento de aceite, carbón y ertícu'os simpares 
de calle Torrijcs n 0 127, frente á la píazut la de 
San Pedro Alcanfora.
Para su ajuste con su dueño en la ci+ads caca
del
D  E! M  A  H 1 iV A
Le ha sido concedida ¡a cruz de segunda clase 
del mérito naval al subinspector de segunda cla­
se del cuerpo de Sanidad de la Armada, don En­
rique Calvo Fortich.
Al cabo de mar de puerto de primera clase don 
Teodoro Gallart Senent, le ha sido concedido él 
premio de constancia con 45 pesetas.
SAIZ DE CARLOS
El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debilidad general y  en muchos 
casos la f .
NEURASTENIA
acompañada de pérdida de rae- 
|  moría, apatía, demacración, his­
terismo, inapetencia.
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinamógeno 
Sais de Carlos, que activa la nu­
trición de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el
RAQUITISM O,
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste con hipófosfitos, so­
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al estómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno'y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer , á los que transforma de pá­
lidos y anémicos, en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos.
Pe venta en tas principales farmacias 
del mundo y  Serrano, SO, MADRID
Se remite folleto & quien lo pida.
Procedente de Marsella fottdgó ayer en líués® 
tro puerto ei trasatlántico francés France, que 
conducía 742 ¡pasajeros de tránsito.
A! atardecer zarpó con tumbo á Buenos Aires.
Buqués éniraáós ayer 
Vapor «France», de Génova.
» «María», de Liverpool.
» «Vicente Puchol», de Melilia,
» Luis Vives», de Melilia.
Crucero «Numahciá», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «France», para Buenos Aires.
» «Marid», para Cartágerta.
» «Rom», para Cette.
^  * .«Vicente Puchol , para Melilia.
» «Luis Vives», para Almería.
» 'Bravo», para Sevilla.
Laúd «Ricardo», para Almería.
Doña Matilde Pazo Laveña, viuda del médico 
primero de Sanidad Militar don Santiago Monte­
ro Porras, 625 pesetas.
El jefe del Regimiento mixto de Artillería de 
Melilia participa al señor Delegado de Hacienda 
haber sido nombrado habilitado el primer teniente 
don Santiago Romero.
el empleo del Linimento dntirreümútíco 
Robles al ácido salicIÍWo se curan todas ¡as afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo loe dolores é las pri 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por séh ilh calmante podéroeo para toda dase de 
dolores. De venta cu !a farmacia de F. dei Río 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y orín 
cipalea farmacias.
Mercancías
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes mercancías:
. 4J  b,ar¿ ilf  ,de ace¡te, á Jurado; 20 sacos de ha­
rina, á Rodríguez; 21 sacos de azúcar, á García: 
o0 sacos de azúcar, á Díaz; 24 sacos de salvado 
A °rde£; 1 sac° de avellanas, á Ojeda; 22 sacos 
Rn£arí n Z08’ a 9 iaz; 10 bables de alcohol, á í” ?1?1s> 5°.sacos de salvado, á Fernández; 14 sa­
cos de harma, á Molina; 1 barril de vino, á To- 
™.a Büfno y otro á Ruíz; 121 sacos de 
cebada, á ia orden; 8 cajas de chocolate, á Cruz;
hS, r  de-ha o11?’ á R°dríguez; 14 sacos de ha­rina, á García; 8 barriles de aceite, á Sáncher- 
dos á Galkol, de ídem; 1 de alcohol, á Muros: 65uua a vidiK I a a ;
A lu rvñ /t l Ceit?.’ á J urad°: 8 á Pineda y otro r ^ arad£ l3 barriles de vino, á Barreno y 2 á Lu- cena V s a m e  a  n ___' Jcena y 35 sacos de harina, á García.
TAn f r a ja'S de ch°coI.ate, á Cuba; 5 cajas de ja 
bón, á García; otra de jabón.á Valor; otra de idem 
á Orejón, 1 barril de vino, á Guerrero' 1 caía dp
'viate’ 1 £ a!f-s; 2 barriles de vino ’á García- 1 de ídem, á Medina: 9 raíac He qíac a a ~— j_ * \1 de íde , á edina; 2 cajas de sjos á Aranda- ló
AiS p8- í 6aCeitxá t ar.a; lí0 sacos de salvado, á 
™ da t? 8a??f de harina, á García; 21 sacos de
HÍe™?A^eAn,d”d.ezL14 de id?m>.á Pérez; 100 sacosde trigo á García; 8 sacos de harina á Alcaide; 
180 sacos de habas, á García; 12 sacos de garban­
zos, á Alcaide; 15 pellejos de aceite, á Vandres- 
3.sacos de garbanzos, ú Rojas; 21 de harina, á li- 
menez; 22 áe ídem, para Jurado; 30 sacos de ceba­
da, a i oro; 28^ 0003̂ 8 de aceite, á Suarez; 80 sa­
cos de h irina, á Toro; 20 cajas de azúcar á 
caja de chocolate, á Morales; 1 saco 
Medina. -~,d>, , »ív cgr&on.
¡B o la r do m u e las!
Se quita en el acto con el Licor Milagroso de 
Colín, 2 reales frasco.
Pídase en farmacias y droguerías. Unico cor ce­
sionario para España don Juan López Gutiéríez, 
Drogusrfa Americana, Angel 6, Málaga.
Se remite por correo á quien lo pida enviande 
0,75 pesetas en selles de correo
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 28.936*55 pesetas.
Ayer constituyo en la Tesorería de rTtelenda 
dos depósitos de 21*35 y 3*40 pesetas, el ,^,ez 
de primera Instancia del distrito de la Merced de 
esta ciudad, consignados por don Diego Molina
9.CW^9 0M™ddSS5o. delas fincas n,imer0S
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Lorenzo Echevarría Archeaga, maestro ar- 
mero¡de infantería, 150 pesetas.
Tomás Moya Arjona, carabinero, 22*50 pesetas. 
Juan Dorado Delgado, guardia civil, 22‘50 pe­
setas
La Administración de Hacienda ha aprobado los 
padrones del impuesto de cédulas personales pa­
ra el año actual, délos pueblos de Benalauría, 
Jubrique yAlhaurín de la Torre.
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma j  Espada
Como teníamos anunciado á nuestros lectores, 
á las 11 y 30 de la mañana de ayer llegó á e3ta 
Plaza, procedente de Madrid, el Escuadrón de la 
Escolta real que ha de acompañar al rey en eu 
viaje á Melilia.
A la estación acudieron á recibirlo el general 
gobernador don Francisco Villalón con su ayu­
dante de campo el capitán don Joaquín Moner jr  
el Jefe de Estado Mayor don Manuel Nieves.
Asistieron además comisiones de todos los 
cuerpos, institutos y dependencias de la guarni­
ción.
Acto seguido empezó el dssembarque de la tro-
Comisión provincial
Ayer celebró sesión este organismo, adoptando, 
después de leída y aprobada el acta de la anterior, 
los siguientes acuerdos:
Incoar el oportuno expediente para solicitar de 
la superioridad la correspondiente autorización á 
fin de proceder á la venta de las fincas que fueron 
legadas á la Corporación por doña Antonia Gó­
mez Gallero.
Dictar orden para que por contaduría se proce­
da á la formación del escalafón de los empleados 
de la Diputación
Pasar á contaduría, para que informe con cargo 
al capítulo que ha de pagarse, la redamación deí 
señor Administrador de la Gaceta de Madrid, de 
los derechos de inserción de los anuncios relati­
vos á la subasta del servicio de bngajes en toda 
la provincia, ascendente á 247,10 pesetas.
Pasar al arquitecto para que formule el presur 
puesto, un oficio de la Delegación de Hacienda 
sobre reparaciones en los pabellones del Delega­
do é Interventor y habitaciones de los ordenan­
zas de la Delegación de Hacienda, en el edificio 
de la Aduana.
Aprobar la cuenta de dietas devengadas por el 
el inspector provincial de primera enseñanza, por 
las visitas extraordinarias giradas á varios pue­
blos de la provincia, importantes 180 pesetas,
Qnedar conforme con la adopción de la expósi­
ta Concepción del S. C. de Jesús de Marbella, in­
teresada por Andrés Cuevas Díaz y su esposa 
María Merino Merino.
Aprobar el informe proponiendo se remitan al 
Registro de la propiedad de Ronda las certifica­
ciones duplicadas- para la inscripción definitiva 
de las fincas embargadas á concejales del Ayun­
tamiento de Igualeja, que fueron adjudicadas á es­
ta Corporación por débitos del contingente de 
1906, en virtud de haberse satisfecho ios dere­
chos reales correspondientes.
Igual medida se adopta con relación á las embar­
gadas á concejales del mismo Ayuntamiento por 
débito de contingente del primero y segundo tri­
mestre de 1909.
Léese un oficio del administrador de la Hijuela 
de Expósitos de Antequera, remitiendo cuenta in­
documentada de Ies gastos verificados en dicha 
Hijuela en el pasado mes de Diciembre y comuni­
cando estar pendiente de pago las atenciones des 
de primero de Julio último hasta la fecha, por no
-ilitarle el Ayuntamiento ¡os fondos necesarios 
rav. ~rUer(ja oficiar al alcalda 
be
. _n el patio de la estación se distribuyó á los 
primeros el rancho de la mañana y seguidamente 
se trasladó el ganado é impedimenta al muelle, 
embarcando en el transporte de guerra «Almiran­
te Lobo».
Éste zarpé á las siete de la tarde, con rumbo á 
Melilia.
—Con motivo del viaje regio se ha ordenado la 
concentración en esta capital y vía férrea de la 
provincia de tres jefes, ocho capitanes, veinte 
oficiales, 114 clases y 524 individuos de la guar­
dia civil.
—El Comandante del 11.® Depósito de Reservá 
de Artillería, don Baltasar de la Macorra, que se 
encontraba con licencia de Pascuas en esta plaza, 
marchó ayer á San Sebastián, á continuarla.
—Con objeto de sufrir exámen para su ingreso 
en el Instituto de la guardia civil, llegó ayer de 
Melilia el primer teniente del regimiento de Ce- 
rinola, don Juan Acebedo.
- Ayer verificó su incorporación al regimiento 
de Extremadura, una vez terminada la licencia 
que se le concedió, al segundo teniente de dicho 
cuerpo, don Ignacio Gavira Sayar.
—Procedente de Granada llegó ayer, en uso de
licencia, el capitán del regimiento de Córdoba nú- 
Campomero 10, don Miguel del
T r e n e s
La Dirección general de la r w  . r» 
8iv8s ha concedido las • -uüa Ja lases Pa- 
Doña Asiin'-5-'' siguientes pensiones: 
sol3«,J ,.,on Solsona Adelantado, viuda del 
José Peña Rendón, 182 SOpesetas. 
P?Doña María y don Lorenzo Rueda Maestre, 
huérfanos del teniente coronel don Lorenzo Rue­
da Hernández, 1.250 pesetas.
para que facilite
, , , administrador á fin de que pueda cubrirfondos a l i es<
dichas afeudo». lectura á un infirme de Con- 
Finalmente, aas^ nuesto para la ejecución de 
taduria s°hre e¡ destinadas á vivienda
obras en las habitaciones de Expósitos, acor­
del administrador de la Casa, », ñ efRrtn lns
dándose ordenar al arquitecto 1 
obras de referencia.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 i. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6’Í51.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2‘25 t.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m,
Mixto-correo, ála 1*151.
Mixto-discrecional, 6*45 t.
Salidas de Vélez para Málaga , 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-di3crecional, á las 4*301.
‘ MADERAS
Hijos de Pedro Valís.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
DávilaFábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
(antes Cuarteles, 45).
■■
EL HÉROE Y EL CÉSAR
JPágina quinta JE7X P O P U L A P
Miércoles 4 de Enero de 1914 ____
JerVitio de la «ecfie
De! Extranjero
3 Diciembre 1®10,
De San  Luis d e P o to sí
El ganado de Malpaso dió juego.
Pedro López fué ovacionado.
El primer bicho lo cogió aparatosamente, sin 
consecuencias.
Ostioncito muy bien toreando y mediano ma­
tando.
Calerito salió airosamente de su cometido.
D eL oiídr'es "
El alcalde de Baltimore ha dictado un bando 
prohibiendo que circule ningún hombre negro 
por las calles y barrios donde predominan los 
blancos, é inversamente.
Negros y blancos se disponen á protestar 
del bando.
y D& Pae»is
Se confirma el concierto de un tratado de 
arbitraje entre Italia y Bélgica, inspirado en la 
convención franco-británica de 1903.
Extiéndense las obligaciones y recursos á 
todos los casos de diferencias en el orden ju­
rídico. ‘ Y  ' f
El tratado abarca todas las convenciones, in­
cluso las venideras.
De Guadafajai»a
Los toros de Santa Rosa, cumplieron.




De B a rce lo n a
LOS CARRETEROS
Los carreteros han declarado la huelga ge­
neral, como acto de solidaridad por los abusos 
cometidos en el muelle.
Será la huelga por tiempo indefinido.
La población presenta el aspecto de los dias 
festivos.
Han circulado algunos carros guiados por 
patronos y varios squirols.
Los huelguistas se elevan á 2 500.
LOS DESCARGADORES
En el teatro Lara se reunieron los descarga­
dores de carbón, acordando mantener el paro 
hasta qus se acepte el tribunal de arbitraje.
SUSPENSION
La fábrica de hilados de Villanova ha sus­
pendido sus trabajos per falta de carbón.
Otros talleres y fábricas harán lo propio, por 
igual motivo.
CIRCULAR
Las sociedades federadas del muelle han di­
rigido una circular á la opinión.
REANUDAMIENTO
En el muelle reanudaron el trabajo mayor 
número de obreros.
A última hora de la tarde hubo coacciones, 
haciéndose diversos disparos.
La policía realizó una detención.
Témese que ocurran disturbios por la dispa­
ridad de criterio existente.
Se espera que secunden el movimiento todas 
las sociedades de carruajes,
POSESION
Mañana se posesionará nuevamente el alcal­
de, marqués de Marianao,
De T a rrea »
La huelga de la fábrica de Dufour, queda 
satisfactoriamente solucionada.
De¥©S©ra©ia
Las primeras diligencias practicadas, con 
motivo del crimen del consumero, pasaron al 
juzgado correspondiente.
Contra el matador, que se’halla incomunica­
do, dictóse auto de procesamiento.
Numerosos amigos del muerto estuvieron en 
casa de la viuda, á la hora- marcada para el se­
pelio, y utilizando tranvías y coches se trasla­
daron al cementerio, donde depositaron noven 
ta y  seis coronas.
Practicada la autopsia al cadáver de la victi­
ma, comprobóse que tenía seccionada la yugu-
Con gran premura se procedió al enterra­
miento e n  el cementerio civil, para evitar ma­
nifestaciones. . . . .
Durante todo el dia permanecieron custodia­
das por la guardia civil, las casillas de consu-
mo. „  . . ,
Ahora sale fuerza de caballería del mis^o 
Instituto para sustituir ó los infantes.
La tranquilidad es completa.
De Madrid
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
M A L A G A
M ra o & o r: B o a  J o a q u í n  M a ñ a s  ( C a p i t á n  d o  I n f a n t e r í a )
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A ,  C L A S E S  P R A C T I C A S  D E  C O M E R C IO  Y  B A N C O  
€ a ? r e i a s  m ilitare-»* PreoaraHón nara el ingreso en las Academias del Ejército ó Cuerpo General¡de la Armada.
“ v i J:I n in  W 't e ñ í r t e l e s  y llec iric ista .-A -jfflare . facultat iva. < £ » « • > < * » de Obras pubhcas.-Dell-
neantes—Banco.—Magisterio.—tóterventores^—'^bacaíera^—facultad
I« lio rnas: Castellano, Francés, Inglés. Alemán, Italiano y Arabe.-Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absoluto la lengua Castellana.
T ? d a X % S o n e í  fusionan w n a ñ o T u ^  ds 8eñores Profesores con títulos oficiales y probadísima
competencia. , a-ara itiza el positivo aprovechamiento en los esúidios de todos sus alumnos, por los métodos especiales que emplea en
la eimeñmua.—Reune^alenuif ̂ g randioso Relegante edificio del Centro, inmejorables condiciones pedagógicas é h.gténicaa y todo género de co-
m0dSe admiten internos y medio pensloniotis. Pídanse Reglamentos y cuantos se deseen á Secretaría.
INCORPORADO AL INSTITUTO iDespacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15
C a s a  l a u d a d a  e n  e l  a í i e  I S f©
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 28, expende lo 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de V adepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto leg itim o.................................Pesetas 6|50
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6'50 
1¡2 » » 8 * » »
4 » * »
Un » * *
Una botella de 3[4 » » *
D elacp ssl©
Dice el periódico neo que en la crisis ha ha­
bido dos puntos esenciales: uno relativo á la 
abstención de Moret, que sigue en el Aventi- 
no, y otro referente á la conducta del trust.
En cuanto á Moret, recuerda la influencia 
que ejerció en el primer Gobierno liberal, de­
trás de los inspiradores del trust, de donde re­
sulta que antes atacó á Canalejas y ahora lo 
alaba.
El nuevo diario católico califica la última, de 
crisis sin pudor, y ataca furiosamente al régi­
men.
El órgano de los tradicionalistas juzga la úl­
tima crisis como un triunfo de Moret.
Los demás periódicos tratan la cuestión bajo 
diversos aspectos que no ofrecen interés.
IJ05W!33»aSBá©Bt03
Han sido nombiados profesores del Conser­
vatorio, don José González Oliva, don Carlos 
Rodríguez Fortes, don Alfredo Pinilla, don 
Bartolomé Casas, don Enrique Sánchez de 
León, don José Moreno Ballesteros, don José 
Rubio, doña América Peñaranda y doña Dolo­
res Muñoz.
También fueron nombrados, catedrático de 
pintura decorativa de la Escuela de Madrid, 
don Enrique Simonet; y encargado de dar el 
curso en ia Universidad Central, don Rafael 
Comenge.
B e B ilb a o
(POR TELÉFONO)
2*20 minutos madrugada.
Comunican de Sestao que un cable eléctrico 
de alta tensión se vino al suelo, ocupando un 
espacio de cien metros, y al establecer con­
tacto con el hilo de la luz eléctrica, se apagó el 
alumbrado en varias casas.
Diversos vecinos salieron á la calle algo 
alarmados, y entre ellos Isidro Bechia, de 17 
años, soltero, quien al tocar el cable, murió en 
el acto.
Otro vecino, Alfonso Soria, de 45 años, sol­
tero y trapero de profesión, tropezó con el 
mismo cable, junto á su casa,muriendo también 
instantáneamente.
Varias personas advirtieron el peligro, g ra­
cias á lo cual fué posible evitar nuevos acci­
dentes.
El juzgado dispuso el levantamiento de los 
cadáveres.
—-En la fábrica «Vizcaya» del citado pueblo 
de Sestao, la máquina eléctrica cogió al obrero 
José Maria Mora, de 17 años, magullándole 
atrozmente las manos y pierna izquierda.
El infeliz falleció al poco rato.—E l corres­
ponsal. L 1
La frase fué muy comentada, interpretándo­
se en el sentido de que estaba acordado su re­
levo,
Conferencia
Hoy conferenciaron Canalejas y Alonso Cas- 
trillo sobre el asunto del Monte de Piedad dé 
Jerez.
Canalejas tiene arbitrados fondos para sa­
tisfacer el importe de las cartillas correspon­
dientes á los imponentes pequeños, y quiere 
dejar ultimado el particular antes de marchar á 
Melilla.
D e n u n c ia
En el juzgado de guardia se ha presentado 
denuncia contra un joven, por falsificar una le­
tra que le encargó un amigo ausente.
No pudiendo hallar dinero para reponer el 
importe, acudió á denunciarse, porque la con­
ciencia le impedía permanecer callado. 
D eten c io n es
La policía detuvo á dos sujetos acusados de 
diferentes estafas.
F allec im ien to
Ha fallecido el escritor Mariano Vallejo.
Be huelgas
Nos dice Castrillo que las huelgas de Barce­
lona y ¿aragoza, mejoran.




Esta mañana reinaba inquietud por la tardan­
za del vapor correo Barceló , que por fin entró 
en el puerto y fondeó hacia el medio día.
La travesía fué peligrosa, y hubo momentos 
de verdadero peligro.
El Barceló trató de arribar á Málaga, pero 
se lo impidió el temporal.
; COMISION
La colonia española de Argelia anuncia el 
envío dé una comisión encargada de saludar al 
rey y depositar una corona en la tumba de las 
víctimas de la campaña.
DECORADO
Hoy terminó el decorado del salón del trono.
En el interior del fuerte de Alfonso XIII se 
ha montado un restaurant para el servicio del 
séquito.
ESTANDARTES
Han llegado los estandartes que el vecinda­
rio, por suscripción que iniciara E l Telegrama 
del R if , regala á los regimientos de Taxdirty 
Cixto de artillería.
DESCONFIARSE
de las falsificaciones é imitaciones
Erigirla
f i r m i
P o r  p a r t id a s  p r e e a c s  
No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y calle Alamos n,° 1, esquina á la calle deMariblanca




(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
te  les Rojos R e U s  i  E M U
r 3 Diciembre 1910.
C onsejo
A tas cuatro y media empezó el Consejo en 
casa de Cobián.
Suponían los ministros, según manifestaron 
¿Ja entrada, que la reunión se limitarla al cam­
bio de impresiones.
Arias de Miranda nos anunció que había 
aplazado hasta mañana por la noche, su salida 
para Málaga. f.
E sp e c ie  In c ier ta
Se desmiente que haya dimitido el Delegado 
regio de Pósitos, don Eduardo Gullón.
P o se s ió n
A las once y media se posesionó el nuevo 
subsecretario de Instrucción, señor Zorita, dan 
dosela Montero Villegas.
Se cambiaron las acostumbradas frases de 
afecto.
S e c r e ta r io
Gasset ha nombrado secretario particular á 
don Eduardo Ortega Gasset.
C on feren cia
Alonso Castrillo conferenció con el goberna 
dor de Vizcaya, acordando la adopción de pre­
cauciones para la llegada de Lerroux.
Hoto, im portan te
La toma de posesión del señor Salvador ha 
constituido un acto de gratitud de los emplea­
dos, por la aprobación de la Ley de inamovih-
dad. ,
Burell pronunció un elocuente discurso e¡c- 
giando al personal y agradeciendo su concurso
Hizo la presentación de su sucesor, á quien
ClSalvador, á su vez, dirigió alabanzas á Bu- 
rell, asegurando que sería su continuador. _
Recordó que debe á Burell el primer elogio 
cuando ocupó un ministerio, y contó anécdotas 
de su primera etapa ministerial, terminando con 
frases cariñosas para el personal y con nn
abrazo á Burell. ,
Al salir éste del despacho, todos los emplea 
dos le saludaren con aplausos y grandes vivas 
acompañándole |hasta el coche, tras el cual si 
guieron hasta que se perdió de vista.
Burell ha recibido innumerables telegrama 
de provincias,felicitándole y deseando su prons 
4a vuelta al ministerio.
Del Extranjero
4 Enero íífll.
B© P a r í©
El corresponsal de Excelsior en Viena dice 
que á pesar de las notas obtenidas, obsérvase 
gran inquietud por la safud del emperador.
Da Lisfeosa
O Diario do Gobernó publica un decreto 
disponiendo que hasta la reunión de la Asam 
blea constituyente, sea cumplido el convenio 
concertado entre Portugal é Italia referente á 
la lista civil de la reina doña María Pía, satis­
faciéndola, á cuenta, cada mes, dos contos de 
reis.
B e Cebona
En Pingarnal, el vecino Simón Casals estran­
guló anoche á su esposa María Denis, y luego 
arrojó el cadáver á un pozo.
La policía detuvo al parricida.
Parece que el móvil fueron los celos.
. .., _  D© t o f o r k
En la población de Cumberland se busca ac­
tivam ente á los autores del atentado quecatí- 
’ só la muerte de dos novios,los cuales recibieron 
una caja de bombones, cuyo dulce contenía cia­
nuro de potasio.
De Provincias
4 Enero 1911. 
B e1 V alencia
Esta noche ha caido una ligera nevada.
D é  M a d r i d
4 Enero 1911,
C onsejo
Hora y media duró el Consejo.
Canalejas nos dijo á la salida, que la mayor 
parte del tiempo la había invertido él en dar 
cuenta á sus compañeros del estado de las ne 
gociacionés con él Vaticano,y del resultado de 
ia negociación seguida con Marruecos hasta la 
celebración del convenio. Habló también de los 
planes del Gobierno en orden á la penetración 
pacifica, que ahora se estudiará más detenida­
mente y sobre el terreno.
Ocupóse, también, de política interior y de 
les problemas sociales á resolver.
Seguidamente hablaron Ccbián y García 
Prieto.
El ministro de Hacienda, luego de referirse 
á la liquidación del presupuesto, expuso la ne­
cesidad urgente de atender al socorro de las 
provincias inundadas, con cuyo motivo trata­
ron del plan de obras públicas.
Gasset recogió ía parte que á él se refería 
en este particular,y dijo que tenía ciertos estu­
dios realizados, ofreciendo traer al primer 
Consejo lo más urgente para atender las nece 
sidades apremiantes, y que en lo sucesivo so 
metería á la aprobación de los compañeros la 
totalidad de dichos estudios.
Canalejas nos aseguró que nada se trató del 
alto personal,pues este asunto lo resolverá ca 
da ministro con el presidente, por desear éste 
que tales cuestiones no se traten en Consejo 
S a lu ta c io n e s
El ministro de Marina ha dirigido telegra 
mas de saludo á los jefes de apostaderos y co 
mandantes de la escuadra, quienes le contesta 
ron,
L a E p o c a  .
Según dice La Epoca , durante la recepción 
que se celebrara en el ministerio de Estado, al 
encontrarse Romanones y Arias de Miranda, 




ráe Quinina de Pelletler 
$bi¿ soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
fas neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y la Grlppe.
Cada
cápsula da este Modelo
lle ra  ei 
nom bre : HIIDY
En todas las Farmacias
v&ssm&ymmAmam
la MdK
E x ig ir  e l N o m b res
Farmacias
G & tfübEas dm  f i á l u g a  
DIA 2 DE ENERO v 
París á la vista. . . . . de 7,15 á 7,40
Londres á la vista . . . de 27,07 á 27,12
Hamburgo á la vista . de 1.323 á 1.324 
DÍA 3 DE ENERO 
P.=ísís á la vista . . . .  de 7,05 á 7*25 
Londres á la vísta . , . de 27,05 á 27,09
damburgo á la vlaía . de 1.322 á 1.323
O R O
Precio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hisyano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . .
Alfonsinas. , ,
Esabelínss., . .
Francos. , . .
Libras, . . . .
Marcos, , , ,
Liras. . . . .
Reís. . . .  a 
Dol!ar8. . . ■
De interés para  ios
ros.--Llamamos la atención de los industriales 
panaderos sobre el edicto de la Empresa arren­
dataria del impuesto de consumos que publica 
mo.3 ayer.
Se refiere, como manifestamos, á la real or 
den de 16 de Junio de 1885 y á la obligación 
que la misma impone de presentar una reía 
ción expresiva del número de kilógramos 
sal que calculen han de necesitar durante 
año.
Dicha declaración deberá hacerse en un pía 
zo que no será menor de ocho días, y como 
Arriendo no fija plazo alguno en su edicto, no 
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Vinos de! país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas 
e Pedro Ximen
Seco de los Montes
Lágrima Cristi 
» Guinda •. *
3 Moscatel Viejo * *
» Color Añejo * *
» Seco Añejo » »









_ del actual, en que cumplirán ocho días de la 
publicación del edicio.
Las relaciones deben darse escritas y por 
duplicado, recogiendo los interesados uno de 
los dos ejemplares y expresando en ellas, ade­
más del número de kilógramos de sal, el objeto 
á que han de destinarse.
Para los niños pobres.—Relación de rega­
los para repartirlos á los niños de las Escuelas 
públicas, el día de Reyes:
V Don Juan Gutiérrez Bueno, 6 cortes de ves­
tido 6 c a in ita s , y 5 paquetes de cuentos.
‘ Do® “ anRoigBa,"e=tP, 1£¡juguete,
Don Alfonso Muñoz Mola."; ¿ .
Don Alfonso Molina Padilla, 12 ol-j!:."-05 rn' 
portantes. , -
Don Gabriel González, 13 juguetes.
Doña Carmen Montaut de P. Souvirón, 5 to-
^D on  Félix Adamuz Garrido, 6 medias y 12
pañuelos. ...
Don F. M. Sánchez, Varios libritos, paque­
tes de postales, calcomanías, estampas, cro­
mos, cuentos, etc. •
Don Francisco Sierra Muñoz, 5 juguetes. 
Niñas Ana María y María de los Dolores, 10 
juguetes.
Niño R. D., 1 muñeca. . 1(
Junta de damas y Comisiones de Caballeros 
de la Cruz Rojai 30 juguetes buenos.
Don Juan Rodríguez Gutiérrez, 5 pesetas. 
Niños Juan y María Osorio Naranjo, 2 pese-
Don Q. López, 2 trajes y 6 bufandas.
Doña Ana Luque de Sánchez, 6 pares de me­
dias y 5 gorras. .
Don Mariano Gracia, 6 camisetas.
Don Juan J. Fernández, 8 id.
Don Alfonso González, 4 pares de alparga­
tas y 12 libros. ,
Don A. S. L,, 12 pares de alpargatas.
Don F. Cabello, 37 juguetes.
Don Rafael Molero, 5 lotes de á peseta.
Don Francisco Calvet, 1 caja de galletas. 
Don José Diez, 12 juguetes.
Doña Serafina Somé, 1 mundillo para enca­
jes y 18 juguetes.
Doña María Martín, 1 juego de cuarto. 
Doña Araceli Medina, 8 muñecas y 3 coche- 
citos
Recaudado por los señores don Francisco 
Romero Valle y don Antonio Muñoz (según 
lista que se publicará), 71 pesetas y 95 cénti­
mos, para ropas.
Don Jesús Baeza, 9 juguetes.
Doña Consuelo Roig Mingueí, 12 muñecas 
19 pares de calcetines, 6 toquillas, 12 gorras 
y 42 juguetes.
Don Evaristo Mingue!, 24 camisetas y
con
___________ ,t , it   12
gorras. j? . ,  ,
Niñas Cirila, Encarnación y Trinidad Rivas,
2 bufandas 2 de-
30 gorritas para muñecas.
Señora Viuda de Cuadra, 
lantales.
Don Rafael Rodríguez Guirado, 5 jugete3.
Doña Ecarnación Rodríguez, 5 muñequitas.
Don Francisco Perez de la Cruz, 1 juegup- 
cito de café, 1 cuarto de baño y unas titirite' 
ras.
Don Adolfo Gómez y señora, 6 muñecas j 
4 juguetes. _ ,
Pepita Burgos Molina, 12 juguetes y 2 bu
fandas. T _ , _
Niños José Maria, Francisco, Juan Luís, Ra 
fael y Joaquín Chinchilla, 5 muñecas.
Niña María Amparo Chinchilla, 1 baturrillo,
Don Juan Benitez Gutiérrez, 15 caballitos.
Real Club Mediterráneo, 67 juguetes
Señora superiora dal Colegio de San Carlos, 
6 camisas para niñas.
Colegio de 1.a y 2.a enseñanza de San Ra­
fael, 10 juguetes y 10 pesetas.
Don José y don Juan Manzano, 10 juguetes
Don Emilio García, 7 juguetes.
Don Andrés Sánchez, 3 id.
Circulo Republicano, 48 id.
Recaudado por el Maestro del Puerto de la 
Torre para juguetes, 29 pesetas y 2 cortes de 
babero.
Caída.—En la calle de Granada se cayó 
ayer Francisco Fernández Morales, producién­
dose una herida contusa en la cabeza, de cuya 
lesión fué asistido en la Casa de Socorro.
Cosas de chicos.—E! chico de trece años 
Francisco Martín Valderrama y otro muchacho 
de su misma edad, promovieron ayer reyerta  
en la calle de Aidereíe, resultando el primero 
con una herida punzante en la región occipital.
£ e l trabajo.— El obrero de la fundición de 
A seño res Marios y Compañía, Antonio Ro­
mero García, trabajando ayer en ¡as fae ñas 
propias de su oficio, se produjo una contusión 
en el pie izquierdo.
Natalicio.—La aplaudida tiple cómica Pepi­
ta Alcácer ha dado á luz felizmente un niño.
Sea enhorabuena.
'Sindicato de iniciativa y propaganda.—He­
cha la inscripción legal del Sindicato de inicia­
tiva y propaganda de Málaga,^continuador de 
la Junta permanente de festejos, y en cumpli­
miento de los artículos 14 y 16 de sus estatu­
ios, se cita á V. á la Asamblea general que ha 
de celebrarse en su local, Alameda numero 11, 
el dia 8 del corriente y hora de las 2 de su tar­
de, para la elección de Junta Directiva, _ 
Málaga 1 de Enero de 1911—El secretario 
de la Junta Permanente de Festejos, Ricardo  
Góm ez.
Ayuntamiento,-H o y  miércoles á las tres 
de la tarde celebrará (sesión ordinaria de se­
gunda convocatoria el Ayuntamiento,
Eí cabildo se ha anticipado esta sem ana 
motivo de ser día festivo ei viernes.
R establecido ,-Se encuentra restablecido 
de un fuerte ataque gripal nuestro respetable 
amigo e! coronel retirado don Luis Camargo 
:1 Río Campoó,
Nos alegramos sinceramente.
Los abastecedores de leche. Una comi­
sión de abascecedores de leche visitó  ̂ayer al 
alcaide en su despacho, á ias tres de la tarde.
Ei señor Aibert ofreció celebrar una confe­
rencio con el arrendatario del impuesto de con­
sumos y citó al referido gremio para hoy miér­
coles á ia3 once de ia mañana.
Banquete á Taüaví
Organizado por la Asociación de la Prensa y 
en testimonio de admiración y afecto hacia el 
eminente actor y querido paisano don José Ta­
lla vi, se celebrará un almuerzo ei próximo do­
mingo 8 ,
Se reciben adhesiones en la redacción de 
El P o p u l a r ,
E l © s i i l l s f »  f  ras»© © ©  
de ía Facultad de Medicina de París, doctor 
Augusto Nicolás, ha obtenido en la persona de 
don Manuel Navarro, Piedra 8 en Grazalema 
(Cádiz) una cura verdaderamente notable. E s ­
te señor venía perdiendo la vista desde hace 
siete años á causa de una enfermedad reputa­
da de incurable que resistió á tod_o3 ios tra ta ­
mientos empleados. Ahora vé perfeciame nte y 
su alegría y agradecimiento son grandes, como 
lo manifiesta en una carta escrita  por él al 
doctor A. Nicolás que supo curarle por su pro­
cedimiento vegetal y especia!. Cónsul ta todos 
[os días, Martínez de !a Vega 6 (antes Bolsa) y 
por correo.
Los alum nos del Instituto.—Citanos por el 
Comisario regio del Instituto, se reunieron 
ayer en dicho Centro los alumnos del mismo, 
tratando de asuntos relacionados con el recibi­
miento al rey en su próximo v iaje,
horrible, No me es dado culpar de nada á esa casta don­
cella; á pesar de todo, la considero virtuosa y  pura; pero 
yo averiguaré quiéa es ese hombre y lo qpie ha venido a 
hacer en el palacio. Sólo la conocemos desde ayer, y pue­
de tener un hermano, un padre, un primo...
— Eso es, hijo, un primo: así llamaba la napolitana al 
novio con quien luego se casó.
—Esta no se parece á aquélla ni á ninguna de las tu-
— Si sólo la conoces de ayer...
—Basta mirarla una vez, y sostengo que puede ser su 
padre ó su hermano.
— ¿Por qué no te lo hit dicho? ¿Qué causa tuvo para 
desaparecer de aquel modo? Alberto, el que huye teme, es 
un axioma patentizado desde Eva á Maria.
— ¿Dices que pasó el caballero por ese camino de en­
frente?
-Sí.
— Pues nos situaremos en él y  si sale esta noche le 
obligaré á que me diga quién es y  lo que está haciendo en 
el palacio.
— ¿De qué modo?
— tPardiez! A estocadas, si no quiere
ñera.
de otra ma-
_ Oye hijo; á la luz de la luna he visto brillar 
casco, peto y  espadar, y tú vas cubierto de seda.
— Eso no importa.
— En el resto lleyará cota de malla.
— Mejor; con la punta de la espada se abre el hierro 
y la piel. A caballo, capitán.
— Piénsalo bien antes.
—Ito dicho, y  bajemos.
EL HÉROE Y EL CÉSAR 191
Ambos descendieron del caballete donde estaban sen­
tados, eayendo cada uno en su respectivo potro.
Alberto añadió:
— Este lance me corresponde á mí poi* completo. Yó 
me situaré en medio del camino, y  tú te escondes enite  
los árboles, concretándote á oir, ver y callar.
— »?f, pero estará cerca, por lo que pueda acontecer. 
Oye, es capitán del ejército, y s i hallas medio ae evitar 
contienda, transige, que al fin es un compañero.
— Tomaré el consejo; pero si no habla, hará lo mismo 
que tú con el bigotudo de Elena.
Ambos se situaron poco después del modo que deseaba
el conde.
Era una calle formada con álamos negros, en cu­
yo centro se detuvo Silva, mientras que Navarro quedó 
también parado á veinte pasos de él, en paraje en que po­
día ver sin ser visto.
Un cuarto de hora más tarde volvió á sonar la cam­
pana del palacio, se oyó la carrera de ua caballo, y no 
tardó Alberto en ver llegar hacia él un caballero que lu­
cia la banda de capitán sobre el traje descrito por Nava­
rro. Llevaba echada la celada ó visera en el rostro, y
caminaba á escape tendido.
— ¡Alto!— gritó el conde, poniéndose delante. 
— ¡ P a s o ! — contestó el desconocido con voz varo­
nil.
Pero «Corzo» detuvo á su caballo, añadiendo Silva: 
— Si esa banda no miente, si sois caballero, oid á
otro que os quiere hablar.
__¿Con qué derecho deteneis mi marcha?
— Con el de ia fuerza, si no queréis que os desmuestre
otro mejor.
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L a  ¡ F l @ p  d e  H i « 0
§ L Ü  r  d o s *  d o  I j l ^ f l  T  j 5ai$?» ñgwte* las raíces del cabello y evita 
m dades. Por esa se usa también como higiénica.
I-a I* i »  d© Os*© ““J‘
es la mejor de todas las tinturas para ífí cabello y la barba: no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contieno nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante jj negro.
tósta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
«ene lavarse el cabello, ñi antee ni después de ia aplicación, apli­
cándose coa na pequeño capillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabelle, s«
suaviza, se aumenta y se perfuma.
todas sus enferme-
conserva ei color primitivo del Cabello, ya sea negro 5 castaño; el 
,* color depende de raáe ó menos aplicaciones,
feaall! a  lSll‘S'a ¡ f l i§  Ssta tintura deja el cabello tas hermoso, que no es posible distin-
I  W 9  ^  guirl° deS ° aíuraS» si s» aplicación se hace bien.
i r  | § | »  v® hpHoftoión de esta tintura e3 taa fácil y cómoda, quo uno solo so
oasta; por lo qué.'si so quiero, la persona más íntima ignora el artificio. 
Oon ©1 uso de esta agua se curan y evitan las p ta s a s s ce3a la caída 
aoi cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiero nue­
vo vigor, ¡BESZBOa »©0*@Í3 CiSií?©®»
Sasts agua deben usarla todas las personas que deseen conservar si 
cabello hermoso y la cabeza sana. '
Es la única tintura quo á loa cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mál olor; debe usarse como si fuerr 
bandolina.
ir ^fL^fi^ST fn ^«T^r1£ trÍin?enÍ0Kh6PpátÍ00 d®ben precisamente usar esta agua, si no quieren perjddi 
?«« ñ l°per ía1cab9za.s.ana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si 1 IsdCbĜ n bQ̂ ir A polo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
-  1)9 TQCia: pwnoipalos perfumeríaa y droguerías do España y Portugal
Farmacia -yDroguería deja Estrella, de José Peláeg Berntádeg, ralle Toririjoa, 74 al 8g, Málaga.
La Fiar» de Os*@ 
La Fies> de ®§®e 
La Fiar de @r>®
sar
g s í > , i
i * *  i®
a l
Lr r f 4 B á ® ^
D J J S A H T
L á b t o f o s f á t o  d a  C a l
I gvÁ mineral natural
licsssfenjfes nifM m lTUm tllf
Rala magnifica línea de vaporea recibe mercancías de lo Jas ciases 
4 fsaie coíriao y con conocimiento directo desde este puerto á todcs 
03 dpi fi itinerario en ei Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mi» 
dagas ar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combl* 
nació con ios de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qu« 
hace» sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los roiér 
cele de cado dos semanas.
Fa»h informas y más detalles pueden dirigirse á su representante 




Clínica favorable más de medio siglo, de como 
re demuestra con las estadísticas de «cura» 
dos»* en el BALNEARIO DÉ LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, dei 
Hígado y de ia Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Droguerías, JARDINES. (5 Madrid.
EL JARABE DE BUSAR7 se prescribe á las 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO 
DE DUSART se receta en la Anémia, colores 
pálidos de las jóvenes, y á las madres -durante B 
el embarazo. |
w . Depósito en todas las Farmacias | f
E L  J A R A B E  Y LA PA STA  __
SAYIA dePISO MARITIMO
de LAGASSB '









_  Ginebra te j!89 P arts S e o  
B roxelas ía97 Milano ísoe
A n to n io  Y ise d o
rxViCfla
ETiECTRICISTA 
M OLIN A LABIO , !
Esta acreditada casa efectaa toda clare de instalaciones í  repa
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa
ratos da alumbrado y calefaooión eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, íaies como tulipas, pantallas, piñas, glc- 
oos, flecos V prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas er.adelante,
Grandes existencias éú toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especióles Tántalo, Wo/frarn, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se coneigue un 7 O por 100 de economía en el consumo.
\ ambién, y en deseo de conceder toda clase de facilidades a> 
puoiieo. verifica instalaciones de timb es en alquiler mensual.
1, Molin^L&rio, 1
La sangre es ia v id a '
L1 nás poderoso de iodos los depurativos 
iaFS&parrlífft Roja y Yoduro de Potasa
Depósito en todas las farmacias
Para anuncios
En loe periódicos 
con gran economía 




Ca’iie dei Carmen, 18,1.* 
M A.nitO>
A Ipitetife ios estado» ügilujs Brasil.
LA EQUITATIVA DÉ LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL prinlfra ^i9se- para Ia Perfecía v & , . j masticación y pronunciación, áS)É;M «te Í ! feípni S0ÍF6 ig tifa ’
b Bis iipwíMle le ía Mérfes del *
DIRECCION GEMERAL PáHA ESPAÑA ,
ÍSacqioEíno,- 4  y
Seguro ordinario de vida, cou prháa vitalicia ybónefícíQ» acuna* 
lado».«Seguro. ordinario de vida, con priman temparídes y benefi- . -
cios acumulados.—Seguro de vida dota! á cobrar á loa 10, lo ó ao ír-tánrídos 
ifios, con beneficios ecumutedon.—Seguro de vida y dota!, en'con
Cirujano deniista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para ía perfecta 
; h 
! precios convencionales.
Ss arreglan todas ia» denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas 
Pasa 4 domicilio,
Se empasta y orifica por d 
más moderno sistema.
Tedas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios nmy
, inte (sobre dos cabezas) cor bem$e’ios» «¿uiauiai^.A-Dote* df 
«•¿ños,
Segjlm dn vida fe iMis úm ce? hcííío gajEesírsl ec matáüh»
Cor. ías pólizas sorteábles. se pueife á ia vez que constituir ur, 
capital y garantir e! porvenir de la fámiíiq, recibir en coda semes­
tre, en dinero, eí importe total de la póliza, ¿i ^sta resulta premia­
da en los sonsos que se verifican Bemestralmfsnte el 16 de Abril y 
el J5 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.—Excmo. Sr. D, L. V. SÉM 
PRUN.=Cánovas dei Castillo, ^.«M álaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
oegóros con fecha 5 de Octubre de 1909.
Dolores de garganta
E n  t o d a s  l a s  F a r m a c i a s
VoiilCfí
C6.%rt«R StUiSt#is pife .4 S3í?í>;iesi v Sai'áts steraídáp !j>>
pealan 40 aro» de éxito y soa si mantee de Ifib matanaae ..*•» tSá
w Z ^ í t Ú t
Uu-otns?*r,dmits: ttefreus, £8. feadttó, íáJlas*. íbratóds do A, Frclense.
d ©
c o r L ¡ £ 5 F V i  pr°i'ta i e ,la ««W ta y la clorosis por el Li- 
. dienteTy no ¿on!tipa!)0r fsr™S¡"W «. ennegrece los j 
Depósito en todas las farmacias.—Collín etc. París. í
20 L ,
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades 
del pecho, es de eficacia segura en las Toses, Resfria-
fnflueízaaP̂ 0S, Bronquitis' eriPP®» Ronquera,
E a  to d a s  l a s  F a r m a c i a s
.. ................ ..  . •
Se hace la extracción de mue- 
ias y raicea giti odor, por tres 
pesetas
Mata nervio Oriental da Blaa» 
co, para quitar el dolor de mue­




un motor eléctrico con fnerz| 
de nueve caballos y medio y 
oñ'o de cinco caballos.
Informarás! en él Paseo de los 
7u~.r r,úmero 9 (Barrilería).
Ti?aslaáw
La fábrica de sillas que esta- 
1 bu en el Pasillo de Iá Cárcel 
; número 2, te ha trasládsdo á la 
? calle de Cuarteles, 7. No olvi­
dar las señas.
a * ~
Vendo planta Colombo, 20 
años de excelentes resaltado.
Federico Raíz. — Faengirola. 
—Malaga.
8 © irea.é®
; un Piano vertical nuevo, 
í Informarán, calle Alo so Ca- 
< no, número 2, (frente al fiospi-
„  , Üo más enfermedades del estómago «tel c,v1')-
1 odas .as función esdigestivas desaparecen en algunos días con eh  «
h E lixir Grez 1 Seveg5d®
tfinifco digestivo. Es ,a prepar, d o . «ge,«Iva « ,o cM , en todo í 'T  7 ^  á, d°8 ^
el mundo. Depósito en todas las farmacias. \ est8S la arroba en esta admi-
. D O L L I N Y Ó.*,, P Á R I S | riistracíón.
1 92 EL HÉROE Y EL CÉSAR
1 —Si vuestra banda no es mentira, si ese traje no es 
un diñaz, os escucharé, con tal que seáis breve.
—Necesito saber quién sois y á qué habéis ido á ese 
palacio. . .-t -v r Vf ■
—¿Y á vos qué os importa?
— Cuando á un hombre que lleva espada y le cubre 
parte de una armadura se lo pregunta otro que viste ro­
pilla de terciepelo, claro es que le obliga un motivo pode­
roso.
—¿Quién sois?
— Os hice esa misma pregunta; cuando me contésteos 





— ¡Abridme paso, ú os atravieso el corazón!
—Quieto don Carlos, que eso se dice con más facili­
dad que se consigue. Antes debo haceros notar que soy 
caballero' y  que deseo evitar un duelo, hijo de la irrefle­
xión de ambos ó de vuestra viveza; porque sois muy vivo 
se&r capitán, y para lances de honor es preciso, en mi 
concepto, más calma.
—Abreviad, que tengo prisa.
—Yo también y  herida el alma. Amo á María; en- 
trásteis en su casa, y me dejó para saliros al encuentro, 
sin decirme otras frases que «adiós». Si sois un pariente 
allegado ó simplemente un amigo, yo os pido perdón por 
la molestia que os causan mis palabras, y  hasta alargaré 
mi diestra con placer indecible; si fueseis su amante os 
mataré con casco, peto, espaldar y malla.
—Veo,don Alberto,que no sois un bandido disfrazado,
EL HÉROE Y EL CÉSAR 1 8 9
—¿Lo vas? —le dijo.—Llegó el número uno, y lo mis­
mo que Elena, al saberlo ésta; despide al dos ó al 
quinto.
—K© te comprendo, ni creo deba tolerarte por más 
tiempo los insultos que diriges á ese ángel.
Alberto, "¿no te ha dejado en el momento que la 
campana de! palacio le anunciaba la llegada del otro?
—Sí.
—Pues en ese caso hay motiro para creer que tienes 
por lo menos un rival. A verla tan bella y  candorosa, ai 
parecer, dudé, hasta el punto de dar por hecho qué habías 
tenido la suerte de hallar una mujer como tu madre ó la 
mía; pero vino á destruir mis ilusiones un apuesto y gen­
til caballero, que cruzo por ahí como una exhalación en 
busca de su adorada. Y si á ésto unes la precipitada fuga 
de tu gacela, resultará indudablemente que mi temor no 
puede ser más fundado.
—No es posible sospechar de la virtud de María.
— ¡Qué poco conoces el corazón femenil!
—Menos puedes tú comprender lo que es esa mujer.
—Entonces ¿por qué te quedaste como una estatua, 
viéndola partir con más ligereza que el corzo?
—Me sorprendió ciertamente el sonido de la campa­
na y su marcha repentina, en los momentos que me jura­
ba eterno amor.
Lo mismo me sucedía á mi con Elena: cuando ínás 
engolfados estábamos en nuestra plática amorosa, la lla­
maba la «bruja» de la dueña, valiéndose de un pretexto 
hábil, me dejaba con los pececitos y los pájaros, para en­
cerrarse con el bigotudo- á quien di la estocada.




Ley prohibiendo el restablecimiento de nuevas 
asociaciones ó congregaciones religiosas sin !a 
autorización del Ministerio de Gracia y Justicia 
—Real orden del Ministerio de la Gobernación
sale á paseoUna cantatriz de vida airada tres amantes suyos.
Al verla Piave, dice a’ oido á Bicorne. 
—¿babes quien es esa?
-  No.
-  La triple alianza.
** *
 L Eníreun alto funcionario y ún empleado st 
sobre la uniformidad de los individuos del cuerpo i ^ f í5.0dd Qarnifirlod * i íilCO c>lde Seguridad . . ...... . . .  ̂ t í i
—Ley autorizando para prorrogar el plazo reía- i 
tivo a la construcción del ferrocarril de Coín á 
Málaga. i
—Repartimiento acordado por la Diputación S 
provincial para cubrir el déficit ¿el presupuesto 5 
dé 1911. . j
—Extracto de los acuerdos adoptados por e l ' 
Ayuntamiento de esta capital, durante el pasado 
Noviembre.
, —Relación de contribuyentes, por el concepto 
de Industria!, del término municipal de. Jimera de 
Libar.
Dice el primero:
-  íPor qué viene usted tan tarde á la oficim 
oa go siempre a tiempo para llegar á ella 
¿Entonces por qué se retrasa usted tantoí 
ia e s íq S 6 me eníreíeng° siempre en el billai 
¿Pues cómo no le he visto allí nunca?
S a S a d e e * ©
estado JéRíosírativo de las rases sacrificadas el 
dD 31, m  peso en cana! y derecho de adeudo par 
tad'js conceptos:
24 vacunas y 4 terneras, peso 3.164,720 kilópra 
skoí; peseta» 356,47,
41 S?Qa/oy cabfío’ Pe8° 478,000 kiiógramos; pe»
2cÍ55ü3rd°S’ mm 2,855 000 ^Ogramos; peseta*
28 píelas, 7,C0 pesetas,
Cobranza del Palo, 2,40 pesetas.
Total peso: 6.897,750 kilógramo?.
Total de adeudo: 670'49 pesetas.
T omo ii 4 8
Recaudación obtenida en ei día de la fecha do 
lo* conceptos siguientes:




Entra un andaluz en un restaurant y pide de co- 
mer.
A la mitad de la comida se encara con el mozo v 
le dice: J
-Y o te conozco á tí mucho; tu cara no me es 
desconocida; pero no recuerdo dónde te he visto.
—No sé,—responde el camarero,—no tengo ei 
honor de conocer á usted.
—¡Ah, sí, hombre, ya recuerdo! Tú eres ei que 
me has servido la sopa,
' - ' ' ,
GRAN IN VEN TO
Para descubrir aguas, ¡a casa Figueróla, c< 
truc ora de pozos artesianos, ha adquirido del 
£ r;°, ?Parñí08 píPení*dos y aprobados por 
«-l8t, f f b,eKS?°8’,que3Rd*c^  la existencia de 
m lflí5s^ ^ í®rrÓ5íeñ* hasta la profundidad de 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 p< 
tas on sellos. Peris y Valero, S. Valencia. ‘
Stepeslásisios
TEATRO CERVANTES. Compañía cór 
f-m áuca dirig da por ei eminente actor José
Punción para hoy.
La tragedia en seis actos «Hamlet .
A las ocho y media en punto,
Precios: Butacas con cntrsdas.,3 Desetas*
» de^ ! rta!,\ 6£? i fd- ^ a de Para 
° I ^ d .—E¡ impuesto del timbre ó cargo de!
TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy: 
Alas 7 y 3 4 ElP*i«de las hadas».
A as 9 y 1|4: «F1 Poeta de ¡a vida»
A las 10 y R2: «La suerte Joca».
A las 11 y 3j4 «Ni é la ventana te asomes .
(Incluido eftimbre)^8 ,,0°- E",rada«“ « I  °
0‘40- Fntrad?rtta;afh° 51’ Slílas de aníhea1 ü 40, Entrada da anfiteatro, 0‘30; Gradas, 0‘20
CiNE IDEAL.=Función para hov 12 maei
cas y cuatro grandiosos estrenos y' gLos domingos y dias festivos vatinpp lufa
~ retcrencia, 30 céntimos. General, 10.
Tip. de EL POPULAR
Página tercera
de presupuestos




Acaba de fallecer el antiguo jefe del partido 
republicano local, don José de la Cueva Mar­
g a s  listas en la casa mortuoria se cubren de 
firmas, siendo general el sentimiento en todas 
las clases sociales. ' . .
El partido republicano veieno sufre una in- 
mensa é irreparable pérdida— B l Correspon­
sal.
De!





El periódíco Observntore Romano pública 
una encíclica del Papa á los delegados apostó­
licos orientales, reprobando los errores botón­
eos contenidos en el articulo del principe Ma-
X* La encíclica no cita el nombre de príncipe. 
Combate/además, el modernisn o, íncluyén- 
en las doctrinas condenadas.
DIMISIÓN




P e  O eru H a
c MALHECHORES
En el pueblo de Lage, una cuadrilla de en 
mascarados asaltó la casa del anciano Francis­
co Vidal, á quien dirigieron amenazas de muer 
te  si no entregaba cuanto dinero tuviera. .
Luego de amordazarle, registraron todos los 
muebles, y enfurecidos por no hallar más que 
una pequeña suma, prepararon una hoguera 
con el propósito de quemar vivo al infeliz an
daño. , .
Este aseguraba que tenía toda su 
repartida en préstamos. -
Cuando iban ya á lanzarlo al fuego, el 
de !a cuadrilla se opuso.
Creyendo cjub el dinsro estaba oculto, los 
ladrones levantaron todas las baldosas del pa
La guardia civil practica gestiones para es 
clarecer el hecho.
De-
Én el Ayuntamiento celebróse una reg ión  
magna para tratar de la construcción del ferro­
carril estratégico de Badajoz á Valencia de 
Alcántara.
Estas obras despiertan mucho entusiasmo. 
Hoy llegarán los ingenieros, á los que se 
prepara un entusiasta recibimiento.
Los patronos curtidores han rechazado las 
bases propuestas por los obreros, y en su vís­
ta, éstos declararon Ja huelga de las fábricas.
D©
Durante el año último embarcaron en e3te 
puerto, con destino á América, 21.418 varones 
y 7.987 hembras.
•. ¡ ./ - P e  W g w s s p a s
Hoy comenzarán á llegar materiales para las 
obras de dragado del rio de la Miel.
De Sas» Fepaand©
Al regresar de Madrid el alcalde, en la es- 
tación le aguardaba un gentío enorme, que le 
aclamó J r  la aprobación de las cuentas del 
dé Cortes d6 Csci2«
Muchas comisioires d« comerciantes é mdus-




Existencia en el día 30 Diciembre . 
Ingresado por Cementerios. . . • 
Ingresado por Matadero. .
» » Alcantarillas. . . • 
» » Canalones . . . .  







TOTAL . . . . . . . 6.918f58
Operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal el día 31 de Diciembre 1910
PAGOS
Jornales de Obras publicas. . . 
» » Matadero. . . . .
» » Brigada sanitaria. .
» » Barrenderos . . .
Obras ampliación de Cementerios 
Accidentes del trabajo . . . < 
Material de la Cárcel pública. . 
» s. .  Casa Matadero. . 
» » » » »
M enores............................ ....  *
Un telegrama . . . .  » • • 
Socorros domiciliarios . . . .
Idem transitorios ........................
Premio de alcantarillas . . . .  





Existencia para el día 2 de Enero 


























DEL DÍA 2 DE ENERO
Ptas. Cts.
Existencia en 31 de Diciembre. . . .
Ingresado por Cementerios, en los días 
1 y 2 de Enero . . . 
» » Matadero, id. id id. . _ .






C fS é H IS ñ
l a t e o  i t  til
Un diario francés, en su sección de curiosi­
dades teatrales, recuerda el estrenó, 
en el teatro de la Porte-Saint-Martín, de París, 
de una revista titulada Dentro de cien anos.
Uno de los personajes de la obra, en una de 
las escenas que fueron más reídas, decía á
-  3 Enero 1911.
l á n q u e k  ;
Los periodistas que hacen la información eh 
la Presidencia, han obsequiado con un banque­
te á Canalejas en el Ideal Room.
Pcseetón
Se han posesionado ios señores Gasset y 
Salvador, dándosela los ministros salientes.
Se cambiaron los discursos de rúbrica, ha­
ciéndose un elogio de los funcionarios. 
C on feren cia
El alcalde conferenció con Gasset para tra­
tar de las obras publicas en Madrid, á fin de 
dar ocupación á los obreros.
^  L a  C á c e t e
E l diario oficial de hoy publica, el nuevo es 
calafón de catedráticos de universidades.
<A B  B*
Califica A B  C de inesplicable la última cri­
sis y dice qué si Canalejas no vino ai poder pa­
ra rectificar la política de Moret, nadie sabe 
qüé vendrá con el credo del partido.
Asegura que la personalidad de Canalejas 
ha caido en brazos de s ü 3 adversarios, provo 
cando una crisis que nadie se explica y que só 
lo á sus enemigos de ayer favorece.
Por todo ello, la zozobra su ge nuevamente 
en eí espíritu público.
«El Liii©paf»
Pide E l Liberal & Canalejas que se ponga á 
trabajar teniendo arreglada la casa, pues libre 
y suelto como ahora se halla, es de suponer 
que corresponda á tal desembarazo la eficacia 
de su labor futura.
Be huelgas
Castrillo nos ha manifestado que la huelga 
de Bilbao sigue lo misino.
Aquel gobernador le ha consultado sobre la 
manifestación que proyectan los republicanos, 
con motivo de ía llegada de Lerroux, advir- 
tiéhdoje que reina excitación.
, El ministro le contestó que si la manifesta­
ción se celebraba de dia, con arreglo á los pre­
ceptos legales, podía autorizarla.
Respecto á Barcelona nos informó que se 
trabaja en el muelle, y que reina casi normali- 
dad. > 1 - '
AS§s©sI©sI©a* de una deteiaesén ;
Hablando de la detención de D. Antonio Vi­
lla, redactor de España Nueva, ocurrida en un 
pueblo de Extremadura, asegura el mimstro 
se rlo  ocurrido que el vecindario de aquella 
localidad se amotinó por la subida de los con­
sumos, ya! rebajarlos, volvió á anioanaise, 
invadiendo el Ayuntamiento para pedir la su­
presión del impuesto.
;v Poco después, Antonio Villa y el diputado 
provincial Manso, aconsejaren al pueb.o desde 
un balcón, que persistiera en Ja rebeldía.
La autoridad los detuvo, instruyéndose las 
oportunas diligencias.
'-4KSBSESEBSS
—¿Quieres saber lo que verán los hombres 
en 1942, es decir, pasado que sea un sig.o? 
Pues verán las calles pavimentadas de madera, 
las mujeres abogando en los Tribunales, los 
trenes yendo de París al mar en tres horas.,. 
Verán aéimismo coches sin caballos, que pasa­
rán por las ciudades y Í03 campos como torbe­
llinos. Y verán además, y esto es lo más asom­
broso, máquinas volantes, que surcarán los 
aires, dando la impresión de aves gigantescas.
Según parece, el público parisién encontraba 
muy disparatadas estas profecías. Celebrábalas 
como si fueran locuras graciosas. Y no admitió, 
ni en hipótesis, que en el año de 1942 pudieran 
ver los humanos maravillas tan estupendas.
Sin embargo, no ha hecho falta que transcu­
rran cien años. Bastaron poco más de sesenta 
ora que lo imaginado por los autores de a 
obra encarne en la realidad y adquiera, en la 
vida de las naciones, carta de naturaleza.
’***
¿Qué verán los hombres y las mujeres del 
año 2010? Ni aun el audacísimo Wells, en sus 
Anticipaciones,se atreve S adelantar o 
taseá deducir rigurosamente, de los progj esos 
de ahora, los que iluminarán las vidas de los 
rdetos de nuestros hijos. Y es que sabe> queda 
fiotando sobre las hipoiesis científicas, un fac 
tor caprichoso, que sorprende y desvia que lo 
mismo puede empujar al mundo por los carriles 
del perfeccionamiento material, que detenerle 
encadenado, por plazo más ó larg°> sl
cíelo drbot de fuertes raíces bajo cuyas ramas
cobíja3se la rutina. . . .
Ese factor es lo inesperado, potencia ignota 
aue tal vez ahora, en estos años de luchas do- 
torosas por la felicidad, anhelo de todos, se es­
conde en un cerebro. Con el cuentan, incluso 
fos más reacios á aceptar lo que no sea com 
probado y geométrico, porque las síntesis su­
premas, base de las profecías filosóficas, no
^N ríestán  agotados? ciertamente, los sistemas 
de organizar naciones, y no hay fórmula políti 
ca ó social que no tenga su antecedenteenia 
historia de las ideas. Aun los mismos üelirios 
extremistas proceden, con toda eviden­
ciados^ que formularan hombres
Los naipes
Desde el dia primero de Enero de 1911 
prohibida la importación de barajas ó 
¡juegos de naipes, cualquiera que sea su proce*
Idencia. . . . .
Se admitirán, sin embargo, las expediciones 
que hayan salido directamente para España con 
anterioridad á dicho día.
Cada baraja ó juego de naipes, con diba- 
I jos ó figuras distintas de la española, tnbuta- 
[ rán á razón de una peseta 50 céntimos 
Los tabacos
3.a Se autoriza al ministro de Hacienda pa 
ra establecer, en beneficio exclusivo del Esta 
do, un recargo sobre los precios de venta de 
tabacos, hasta de un 15 por 100, corno término 
medio, con relación al producto total obtenido 
de las vendidas en el ejercicio de 1909, á cuyo 
fin podrá asimismo reformar las unidades de 
venta. Este recargo se llevará á efecto en una 
ó varias veces, según convenga al interés del 
Estado y demanden las necesidades dél Teso­
ro público, á juició del ministro de Hacienda 
Los azúcares
6.a El impueeto sobre los azúcares de fa 
bricación nacional, establecido por 3a ley del 19 
Ptas. Cts. | de Diciembre de 1899 y modificado por la del 
3 de Agosto de 1907, se eleva á. 37 pesetas 5o 
céntimos por cada 100 kilógramos, peso neto 
de azúcar, y 18 pesetas 75 céntimos por cada 
3.788*371100 kilógramos, peso neto, de glucosa.
______  Estas nuevas cuotas se aplicarán á los azú-
3 788*37 cares y glucosa que se extraigan de las fábrl- 
1 cas, refinerías y dopósitos, á partir del día pri­
mero inclusive de Agosto de 1911, r lg r  
condones ideológicas. Porque la moral de los I hasta dicha fecha las actuales cuotas. 
q u e T s e  como gusano, sobre la tie- S il»  recaudac¡ 6 p p o t ■ d > *= W » .
rra de los que no temen á los abismos, sino res, hasta el 31 de Diciembre de u n  no ex 
que baian á^las grutas de corales donde viven cediera de 40 millones de pesetas por azuca- 
íos monstruos y se igualan á los pájaros, go- res y glucosa presupuestos por el señor minis- 
z^tfo°con é lto / y6 como ellos las sensaciones I tro de Hacienda, quedará derogado desde 
p-zniiisitss de la libertad sin trabas, no puede mero de Enero de 1912 el apartaoo B del arti 
ser Sdéntic. á la de^u S ies  limitaron su Sida i  culo 2.a de la ley de 3 de A g r e  de 1907 y 
la superficie del globo y miraron á lo alto como libre, en consecuencia, la fabricación y contra-
18 Seifn^sinduda Tos que vivan dentro de cien ^ f n b s  casTs de aprehensión de sacarinas y 
años, más buenos’, más fuertes, más hermosos, sus análogos ó descubrimíento de su emp^o en 
I a fealdad huirá de su lado y la cobardía tam-1 las sustancias alimenticias ó bebidas, se 
bién. Sus aristócratas intelectuales no funda- drá á los importadores ó teneaores, además d 
rán su predominio sobre la ignorancia de la decomiso del genero, una multa qu-. no bajará 
muchedumbre. Y la existencia tendrá para | de 500 ni excederá de 5.000 pesetas.
PAGOS
Ninguno.
Existencia para el día 2 de Enero. 
TOTAL . . . . . .
t a s  de
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Trajes hechos en patines, gergas, 
vicuñas, armare y tricot desde. . 1 3  á 65 
Americanas? en laa mismas ciases, 
desde. . . . . . . . . . .
Pantalones en color y negros, desde.
Pellizas Isabelina y ratina, . . . .
Pellizas con Astrakán en bocas man­
gas y cuello desde. . . . . .  13 á 25
Pellizas con Astrakán en los filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda,
desde. . . .................................
Gabanes úhirnos modelos, desde. .
Caoas paño de Bejrr y Sabadelh 
desde. . . . . . . . . . .
' Sección papra niños 
De 3  á 10 añes
Trajes marinera en color, azul y ne­
gro, desde, . . . . . . . .
Trajes casaba en- color y azuLdesda. 
Trajes guárdía marina, desde, , . 
Idem ídem pantalón largo, desde, . 
MiUeíoi (abriguito) desde.
Gorras marinera, desde, . . . .


















Trajes hechas en color azul y.mgm- 
desde. . . . . . . . . . .
Trajes hechos engérgas y vicuñas,
\ desde. . . . . . . . . . .
á 125»Gabanes novedad, desde. . . . .






i  60I Para niños de 12 á 16 anosTrcjes á medida últimas novedades.desde. . . . .................. ....  . . :
Gabanes en géneros espídales, d
de. . . .................................
, Pantalones medio ancho, desde. .
Surtido completo en géneros del Reino y  extranjero, Mantas de v iaje. 
Guarda-polvos, Porta-M antas, perchas ^ara trajes, etc.,
P R E C I O
Trajes confec donados á medidas ú!
tima? novedades desde.................
Gabanes en géneros especules, dis
de...................................................







ell03 goces que nosotros ni sospechamos si­
quiera...
■ - - - - ■
Sí... Pero un día, cuando la humanidad sé 
crea más poderosa, cuando tenga más arraiga­
da la conciencia de la legitimidad dé su orgullo, 
otro globo de los que ruedan por los espacios 
chocará con su morada, ó un cataclismo geoló­
gico hará ésta inhabitable, y todo, inventos, 
sistemas de gobierno, códigos, máquinas, obras 
de drte, cuanto sea bagaje del progreso en 
una marcha de siglos y siglos, se hundirá, 
desaparecerá con quienes lo imaginaran y cons­
truyeran, y no quedará de ellos recuerdo ni 
rastro.
S\ la multa no se hiciese efectiva, se aplica­
rá al insolvente la pena subsidiarla á que se re­
fiere el artículo 29 dé la ley de 3 de Septiem­
bre de 1904, en la forma que determina el pá­
rrafo 2.° del artículo 19 de la ley de 10 de Di­
ciembre de 1908.
Acaban de celebrar en Madrid varias anima
Y nósotro,, los pobres humanos del periodo das sesiones dos 
de transición, habremos luchado, padecido, en- mente á ínteresms pub icos 
venenado nuestra vida, atormentado nuestro nacionales de caráwt^ri.i - Y P £ p-orde es- 
cerebro, cansado nuestros músculos, para que de todo
de ciudadanos que por su cuenta y utilizandode la filosofía de lo Irremediable, 
nos y el telégrafo




cia, de poo.-t „  
través y rectilíneo
DeAhrens á Bakunine, 
de lo que creer- hay menos distancia espiruuw- h ^og 
se podría, sl se atendiese sólo á lo Í¡u9 »«>
^pero 'repitam ós la pregunta: 7re0r ¿”
Uív-ríbre1? v las mujeres que vivan dentro de un 
siglo? ¿Qué concepto tendrán de toda esta .au 
mlzón Ideológica en que se apoya e j  1910, el 
cr»rip1 edificio? ¿Comprenderán la ley que re 
nula eíeldace de las civilizaciones, y no noe
le3preclarán,de?deflosos,cuando no, recuerden
afanados y tristes, atormentados por la uiquie 
flió lp l mañana, esclavos del azar inexor abre, y 
siempre corriendo én pos de
propagandistas, tratan de formar ú orientar la 
opinión pública.
Hablando de esto último es justo y necesario 
señalar y recomendar á la atención de las gen* 
tes la obra redentísima de las dos Asambleas á j 
que refiero, tanto por lo que han acordado, co­
mo por el ejemplo que dan á los elementos in­
fluyentes ó directores de la sociedad española.
Excuso, por el deseo de reducir este artícu­
lo, el detalle de la3 resoluciones votadas por
africanistas y Amigos .del Pajs en su3 rec1®n‘ 
tes sesiones y limito mis señalamientos á dos 
particulares que deben fijar la atención de Ios- 
españoles amantes del progreso y el carácter 
v la representación definidos de nuestra patria. 
Las conclusiones dé las Asambleas aludidas 
iroblemas políticos, socií  ̂
internacionales de que ahora, y hace algún 
tiempo, se habla en toda España, aunque con 
una vaguedad y desorientación bastante com­
prometedoras.
El L lavar o
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  14 — MAL AGA,
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co 
dna y Herramientas da todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy van* 
tajeaos, se venden Lotes de Batería ce Cocina, 
de pts. 2,40—3=3,75—4 , 5 0 S5---7---9"
10,80-12,80 y 19,75 en adelante hasta &D Ptas.
Se hace ün bonito regaló á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
v Bálsamo Oriental , r ........ - y v - v  ■ ... 1¿a .
Callicida infsljble curativo radical de Callea correSp0nden á pr l  líti , iales e
glos de Gallos y dureza de ioú pies,  ̂ “ -------- ,T o cr,,
De venta en drogueríag y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, re
ffÍxcÍus1vo dl|V¿R g  del Bálsamo Oriental.
En primer término, está la acción de España 
en África. Nos llevan á ella la última campaña 
del Rif y el récientisimo tratado hispanó-marro- 
quí, la presencia de cerca de 200.000 españo­
les en la Argelia francesa, la situación delica­
da da las iálás Canarias y eí estado bastante 
discutible de nuestras colonias del golfo dé 
Guinea.
La Asamblea africanista ha ratificado, so­
lemnemente, ía razón y la conveniencia de una 
acción española perseverante y sistemática en 
Africa; acción realizable, no sólo por e! Go­
bierno, sino por todo el país en la esfera prl 
vada, industrial, mercantil y social; pero esa 
acción tiene que ser exclusivamente pacífica  
y eminentemente civil.
Por esto los africanistas recomiendan insti­
tuciones políticas, y civiles en Ceuta, Meliíia y 
todas nuestras colonias, recomiendan la. crea­
ción de un Instituto Colonial y un Cuerpo del 
mismo carácter, exento de toda preocupación, 
de proselitismo y de toda tendencia burocráti­
ca, y piden la creación de una Dirección espe­
cial de negocios ultramarinos que haga efica­
ces los ya considerables sacrificios del país.
Las Sociedades Económicas se han ocupado 
también especialmente dé la acción de España 
en Marruecos, el estado de! Muni y Fernando 
Póo, de la difícil situación de nuestros compa­
triotas en Argel y Orán, del atractivo tte la: 
América latina, y sobre todo, han declarado 
propio del cuadro de sus empeños, la protec­
ción á los españoles que viven fuera de Espa-: 
ña, singularmente en ía América latina, Portu­
gal, Norte de Africa y Francia.
Esos españoles quizá no bajan de cuatro mi­
llones y tienen un valor extraordinario, no sólo 
en el orden económico, sino porque represen­
tan á España en el concierto internacional, 
quizá como ningún otro elemento político y¡ 
social.
La protección indicada ya fue objeto de re­
comendación especial por parte del Congre­
so de Emigración de Santiago en 1909. Para 
darla forma y eficacia se trabaja en vista de ía 
constitución de una Sociedad libre dedicada es­
pecialmente á esta empresa y que procurará 
ensanchar las relacione morales, intelectuales 
y económicas de España con los paisos éxtran 
jeros predilectos de nuestros compatriotas.
Pero la última Asamblea de Amigos de 
País, ofreciendo su concurso á la proyectada 
Sociedad, ha tomado un acuerdo importantísi­
mo como es el de recomendar á todas las Eco 
nómicas la designación de socios correspon­
dientes en el extranjero.
Unase á esto la declaración reiterada de que 
las Sociedades Económicas españolas son 
esencialmente progresivas , expansivas y lo 
lerantes y consagradas al empleo de los me 
dios morales para el avance de la cultura na­
cional y la fortificación de la Patria y la armo 
nía de todas las ciases y los intereses sociales 
Básteme, por el momento, estas ligeras in 
dicaciones para contribuir modestísi mámente á 
la patriótica obra de africanistas y Amigos del 
País.
Rafael María de Labra Martínez
£a diciti Él líi
Instrucción /wá//cí?.-~Leyihacierido extensivos 
á los funcionarios de este Departamento todos 
los preceptos y disposiciones transitorias com­
prendidas en la ley de 4 de Junio de 1993, regu­
lando el ingreso, ascenso, traslación y separación 
de los empleados del Ministerio de Fomento.
Otra considerando servicios al Estado para la 
jubilación y demás derechos pasivos, todos los 
p-estados por los catedráticos, con nombramiento 
de real orden, en los Institutos y Universidades.
Otra concediendo un plazo de un año, á contar 
desde la publicación de esta ley, á los autores, 
traductores, refundidores editores y composíto-. 
res, ó á los derechohabientes, para que puedan 
inscribir sus obras, sean primeras ó posteriores 
ediciones, en el Registro general de la Propiedad 
intelectual, y acogerse á los beníicios de ía ley 
de 10 de Enero de 1879.
Otra autorizando al ministro da este Departa­
mento para ceder en propiedad al Ayuntamiento 
de Córdoba la parte necesaria dei Instituto gene­
ral y técnico de aquella capital, para ia continua­
ción de la calle de Claudio Marcelo.
Gobernación.— Reales decretos nombrando je­
fe de Administración civil de primara clase, ofi­
cial de la de. Mayores de este Departamento, á 
don Juan Andrés Topete y Cavaillón y á don 
Leonardo Emilio Moreno y Guerrero; de segunaa 
clase, oficial de la de primeros 4e este Ministe­
rio, á don José L5h y Alvaréda, yádon  Carlos 
Menéndez Fernández; de tercera d a  se, á don 
Adolfo Cadaval y Muñoz del. Monte, á don Josa 
Cánovas Yaílejo; .secretario del Gobierno de ía 
provincia de la Curuña, á dan Alejandro Bl¡n y 
Granados; secretario de id- id. de Sevilla á don 
Jerónimo Montilla y Adán; secretario de id id ds 
Canarias, á don Manuel Luengo y. Prieto; de Gra- 
nada, á don Isidoro V i liarme va y Di^¿; on la plssa 
creada en los presupuestos corrientes en este 
Ministerio, á don MiÜán Miüán de Priego y Béd- 
mar, y oficial tercero de este Departamento, a 
don Angéí dal Palacio y Simó; secretario del Go- 
cierno civil de lá prov.ncla da Vizcaya, á don Luis 
.González de Junquitu; oficial de Melase de terce­
ros de este Ministerio, á don Francisco Pórtela 
de la Cueva; confiar triando en el cargo dé visita­
dor facultativo dé ía Beneficencia general á don 
joaauín Berrueco y Sanche?, y promoviendo al 
empleo de jefe dé Adriimisíración de tercera cia­
se del Cuerpo de Correos, á don Julio Jiménez y 
García, don Manuel Moles y Pons, don Eduardo 
España Guntín, don Enrique Fajar,íes y Tur, don 
Laureano Casaiá Cristina y don Gustavo Barroso 
Al varado
Instrucción pública.—Reaidecreto disponien­
do que 'os catedráticos de ia3 facultades de Me­
dicina y Ciencias de la Universidad de Salaman­
ca y Facultad de Medicina de la Uni versidad da 
Sevilla, que fueron confirmados en propiedad en 
sus cargos, en virtud de lo dispuesto en el real 
decreto de 24 de Enero de 1902, ingresen en e.l 
escalafón general dé catedráticos de las Univer­
sidades del Reino con todos sus efectos.
Otro disponiendo que la Dirección general .de 
primera enseñanza, consignada en el presupuesto 
vigente, tendrá el carácter de centro téqruco en­
cargado de la resolución y de los abantos relati­
vos á aquel grado de enseñanza.
Otro disponiendo qüe^e redactado en la forma 
que se indica el ttvc- 4.° del real decreto de 27 
Mayo de Ó.
Otro organizando el Consejo dq Lysíruccíón 
pública.
Otros de personal.
Guerra.—Real ordef, disponiendo se devuelvan 
á los interesados Us 1.500 pesetas que deposita­
ron para redimirse del servicio militar activo.
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gtltiJud nacía aquellosde nosótrds qtíeles. 
faron penalidades y zozobras y encendierori la 
luz d é la  invención en las tinieblas de la eos
tumbrév mo ellos? Un siglo es poco tiem- 
D0, ñero la Humanidad marcha ahora muy de 
Está en un periodo, de Interrogación^ 
formidables. Aun los más satisfechos del statu  
quo siénten lá comezón de 1as, 
en vano los periódicos, que cada día responden 
más exactamente á su misión de espejos de 
una época, arrojan sobre la indiferencia c0^ c' 
tiva eí balance úquiétante de las; jornadas^ d a- 
rias. Los hombres que vuelan sobre tierras, la­
gos rÍ03 y mares; los sabios que salen una ma- 
|gná de sus laboratorios enseñando, triunfado­
res el modelo de un hallazgo científ ico, -los po* 
Uticos que siembran sus ideas en unai nación» i  
dé paso perturban los engranajes gubernamen- 
tal^s de otras muchas, porque no hay nada ma. 
fpvolucionarjo que el ejemplo victorioso; los 
artistas que se revuelven contra las viejas es­
cuelas é imaginan genialidades y extravagan 
S  míe llevan en sí el gérmen de nuevas, crls- 
taTzactones le:lobeHo;1osvlájerors > q ú e te e -  
sari de misteriosas comarcas, cerradas á la ci 
vilización después de haber plantado los jalo 
nes de uña penetración pacífica ó sangrienta, 
ñero reformadora y beneficiosa al fin y al cabo,
S S ™  m  w  « t equeij,. Incluso los más amigos del estancamiento,
C°Todas las mañanas ó todas las nocheá, el pe­
riódico entra, callado, en las casas y deposita 
en las inteligencias la semilla de una preocupa­
ción La uniformidad de la vida diana, enemiga 
de lá fantasía, es vencida por este mensajero 
d<= inquietudes. A causa de él, el menos imagi­
nativo quédase un minuto perplejo, y la inte­
rrogación abre brecha en sus ideas mási sóh 
das. Y de estas perplejidades surge la duda, 
larvada en la mayoría, gigantesca en los elegi­
dos* duda que es acicate, que es barrena, que
es explosivo espiritual.
Por eso, dentro de un siglo, la humanidad 
habrá cambiado enormemente. Qmzás sus 
triunfos mecánicos actuales, que la hacen due­
ña en principio del fondo de los Océanos y dei 
reino de los aires, la empujen á nuevas costum 
bres, y éstas determinen á su vez nuevas qon-
y , pobre 6 rico
para siempre, adiós,!
— jQaé hacéis! Sentaos, yo os amo, 
os prefiero á todos.
__Gracias Maria por el bien que acabáis de hacerme;
de la desgracia me acercó vuestra voz á la felicidad. Mas 
¿por qué cubrís el rostro con las manos?
— Siento un malestar, una vergüenza...
— Angel mío, el rubor te sonroja y  molesta. No im­
porta, mírame como á un hermano, habíame como yo á tí 
y deja que vea en tu divina faz el eneanto que forma mi 
ventura, el sol que alienta mi vida, el mundo que me 
preste esperanza, brío y  entusiasmo. Soy pobre, mas por 
ti desnudaré la espada, correré al campo de batalla y  me 
elevaré a donde pueda llegar el más va lien te ,; el más en­
tendido. Si quieres ser duquesa, arrancaré á la victoria 
un ducado; si reina, te conquistaré un trono, y  todo para 
ti, yo nada quiero; tengo ya lo que ambicionaba, lo que 
soñé, Pero mírame, deja que tu aliento llegue hasta mí 
¡Es tan dulce la vida embalsamada con ese aroma tan ce­
lestial!
— Bien, pero no pienses en ir á la guerra. Allí pere­
cen los valientes y  hasta los héroes. No quiero que te 
maten, porque si tú mueres....
— Acaba; no cortes la idea, no economices la dicha, 
que harto desgraciado fui hasta ahora,
— Si tú mueres, acaso no pueda yo vivir.
__¿Y quién logrará herir al hombre impelido por el
amor de un ángel?
— La guadaña cruel no respeta clase ni condiciones.
— Tú no eres cobarde, Maria.
—Verdad es; temo únicamente por tí.
— ¿Serias capaz de seguirme al campo del honor?
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—Si, pero vale más que no vayamos ninguno de loa 
dos; entre mis flores no hay víboras, y en la guerra im­
pera Lucifer.
Mientras los dos enamorados cambiaban 'multitud de 
ternezas, sepamos lo qiíe hacia Navarro.
Nuestro desengañado capitán, viendo que Alberto 
se deslizaba al jardín exclamó:
— La sirena le echa el anzuelo, tira de el cordel y lo 
atrae así. Pobre muchacho, tan sabio entre los hombres 
y tan candido para las mujeres. Veámó'Sios, Quieto «Cor­
zo»; júntate á el «León»; así.
El capitán dejó el caballo da Silva pegado á Xa tapia 
acercó el suyo, y sin soltar los extremos de las cuatro 
bridas sa ltó , ocupando luego el sitio que anterior mente te­
nia aquél.
— ¡Quiétis, canalls!— dijo á los potros.—Estáis in­
tranquilos como yo; nos quitaron el pez, y  él maldito ti­
burón se lo lleva. «León», «Corso», quietos ani.
!:;• V com eiió á  mirar pov entre las hojas de peral; ae 
pues continuó:
— ¡Preciosa es como un cielo! ¡Pobre muchacho;i
No hallo la fras®...¡Quién no cae ante una mujer tan!... 
tan sainetera. Se han cogido de las manos; buen princi-
bio; lo mismo hacía yo. ¡Hermosa pareja! Si eda fuese
tan buena como él, si en su corazón no hubiera fijado ei 
dedo Satanás.«.pero son todas tan malas, tan m alas... y  
esa parece un ángel, es más bonita que Elena y  más gra­
ciosa qu® mi napolitana, no que la del otio con quien se 
casó, dejándome como estoy ahora, «sto es, á la luna. 
¿Quién será? A  ju zgar  por el palacio, parques, jardines y  
bosques, una princesa, sin perjuicio de lo eual podrá salir 
luego conque es,<. ¡Hola! ¡hola! ¡Se tapa la cara! i Ah,
Página cuarta
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Hacienda.—Real orden disponiendo que las 
nuevas cuotas para el Tesoro, que sustituirán á 
las que actualmente figuran en las tarifas, se for­
maran añadiendo al importe de éstas en todos los 
epígrafes y conceptos las dos décimas estableci­
das, con carácter transitorio, por el art. 6.° de la 
ley de presupuestos de 28 de Junio de 1898.
Gobernación - Real orden aprobando la Me­
moria presentada por don José Lón y Alvareda, 
con motivo de su gestión en el Congreso admi­
nistrativo de Bruselas y los estudios de adminis 
traciones locales de Amberes, Lyón, París y Bur­
deos, dando en su vista á dicho funcionario las 
gracias de real orden.
.Otra declarando de utilidad pública el estable­
cimiento proyectado para la explotación de las 
aguas bicarbonatadas sódicas-litínicas que emer­
gen en terrenos de la propiedad de don Angel 
Galindo, en Valdelazura (Cáceres).
Otra declarando cue los secretarios de los juz­
gados municipales, en las ^localidades donde hu­
biere más de uno, alternarán por bienios en el
Miércoles 4 de Enero de 1911
Los maestros auxiliares de las Escuelas desdo­
bladas asistirán al acto con el maestro y alumnos 
de las Escuelas en que prestaban sus servicios, 
no pudiendo cada Escuela llevar mayor número de 
niños ó niñas del que tienen participado á la De­
legación.
Los niños sacarán á la suerte una papeleta ce­
rrada de las canastillas preparadas al efecto,,que 
contendrá un número correspondiente á otro 
igual que llevará el juguete que le corresponda. 
JgLa entrada al local se efectuará por la puerta 
principal de la Escuela de Comercio, y la salida 
por la posterior de lá misma que da ó calle de los 
Granados,donde las familias podrán recoger á los ñiños.
$ ICon el fin de evitar confusiones durante el re­
parto, no se permitirá la entrada en la Escuela 
más que á los niños y maestros que les correspon- 
da; autoridades, donantes y Prensa, á cuyo efec- 
to con oportunidad se indicará el día y hora 
en que el público pueda visitar la instalación y
Colegio de San Pedro
Director:*Don Antonio Robles Ramírez, Profesor mercantil y Maestro de primera enseñanza 
M U R O  . P U E R T A  N U E V A ,  5.  —M  A L A G A  
Se admiten a’umnos externes, infernos y medio-internos,
La primera eneefíanza está graduada en cinco grados; cadagrado con su profesor,
Comereio. Bachillerato,.Magisterio, Ciases especiales de Francés, Cálculos mercantiles, Tene­
duría de libros, Caligrafía, Dibujo, Correos y Telégrafos.
Todas las enseñanzas están á cargo de profesores competentes.
Este Centro es el primero de Málaga en primera enseñanza, el q re mejor organizadu la tiene, el 
que mayores éxitos consigue, tanto en la primera como en la segunda y el único que ostenta Di­
plomas de honor obtenido* en exposiciones y certámenes.
Pídanse detalles y reglamentos á su Director.
ce las acreditadas fábricas de la Sociedad ] .  § A. Pavin d e . . . .
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos
Producción  diarias Más d e 1.500 to n e la d a s
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE 
Roqueforf (muy rápido)
TRABAJOS 
V ícat, artificial (lento) 
e XTRA blanco (lento)
Blanco (lento)
Gris primera (lento)
Cal hidráulica del Teil (lento)
= $  ella, ya que d nadie debeTfpuede
operación, y dicta las reglas necesarias para 
conseguir que sea perfecta y exacta, reflejo 
fiel de la realidad, estimulando al efecto el de­
ber de todos los ciudadanos de colaborar á
I
Real orden disponiendo ISerte’ ’' “  ' aV°r de 108 de5fferedad“ 'd' Ta se expida á favor de don Julián Cuadra el nom-1
. na^no^brando^doñ^Amparo Gullérrez^A^onso ? e *5 t,osaslonado de una de las auxiliarías de
concecidas á los señores que se indican, para am- 
hS  p? estudios en el extranjero; nombrando é 
doña Elvira Berme.Is Martínez para una escuela 
de ninas de Valencia; catedrático numerario de 
Historia Natural y Fisiología é Higiene del Ins- 
tituto de Pamplona á don Enrique Pons é Izureta- 
p a r i d o  las oposiciones á Ja cátedra de Histo­
ria Natural y Fisiología é Higiene del Instituto de 
i ampiona; anunciaddo nueva convocatoria para 
proveer 21 plazas de oficiales de tercer grado do 
del Cuerpo facultativo de archiveros, biblioteca­
rios y arqueólogos; disponiendo que la provisión 
de las plazas de auxiliares de Archiuos, Bibliote 
cas y Museos se ajuste á las disposiciones en 
qus se rigen los empleadas administrativos.
Otras disponiendo los estudios que se han de
cursar por ahora en la Escuela Centra! de idio . . ,... __0„ ____
mas; otras de personal; que el actual catedrático I cumplimiento lo que preceptúa el artículo 1.
de Aritmética, Algebra y Cálculo Mercantil de la * .................... «v-
Escuela ̂ Superior de Administración Mercantil, 
de esta Corte, se encargue de la clase de Algebra 
y Cálculo mercantiles; y que se anuncie á concur­
so de traslado la plaza de profesora de Letras y 
práticas de enseñanza, creada nuevamente en la
Uní
¡A in scrib irse!
Por real decreto de 14 de Octubre del año 
actual, se dispone que se proceda á la for­
mación del Censo de población.
Del real decreto de referencia tomamos lo 
siguiente:
«Articulo l.° Para que tenga el debido
rente el éxito de la empresa.
Por lo mismo que se trata de una obra que 
afecta é interesa á todos, había que proveer y 
evitar ó corregir en su caso que pudiera ser 
perturbada por unos pocos; y h este efecto la 
Instrucción ha fijado las obligaciones y respon­
sabilidades que á continuación se copian:
«Art. 15. Ninguna persona, sea cual fuere 
su clase, condición, fuero ó categoría, puede 
excusarse de recibir la cédula de inscripción 
censal que le sea presentada por los agentes ó 
delegados de las Juntas, ni devolverla cumpli­
mentada á los mismos, con los datos precisos y 
con los requisitos que se prescriben en esta 
Instrucción. Los que así no lo hicieren incurri­
rán en las penas siguientes:
A) Serán castigados con las penas de arres­
to mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas los 
que desobedecieren gravemente á la autoridad 
negándose á llenar ó devolver en la forma pre­
venida las cédulas de inscripción ó indujere ó 
coperasen á igual desobediencia por parte de
Valentine (rápido)
Mediterráneo (medio rápido)
La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. ¡ierrera  Fajardo
C A S T E L A R ,  5.  — M Á L A G A
Usta elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarsrt 
Tárente®,1 de Vefacruz' Horta»Punta De,Sada> La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzfc,
l p orÍ0 ry Ár8f" al de Jolón, Muelle de Cannes, Puertos de Niza y Mentón
De maestro privado no acababa con el ham- La y Puart.° de Bas'ia y Ajacdo, Bonifacio Prepiano, Pue/tosde Cebe
bre; de maestro público no concluyo con las Lort & a ¿  a ’ Burdeos« El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela, Roche- 
ganas de comer. No estoy en vena de dis- EN ARGELIA- Pnerím d r*i *. ..
tinguir entre asignaturas. He, Túnez, Búerte, PJrt Queydon &° ¿ ’ BÓ ’ Té ’ Bougie; Mostaganes, Arzew, Phi ippeví-
ramstica, y de la gratad- « « *  *“ ■«*»> &•*,
iso de le la lo los las, I tos.
Prefiero á todas la Historia, y de entre la 
Historia, el reinado godo por fácil y cómodo 
de enseñar: 33 reyes, 33 puñales y 33 frascos 
de veneno. Cada rey asesinó al antecedente 
y fué envenado por el consiguiente. jMás 
fácil!
Escojo entre todas las asignaturas la en que 
es sobrasaliente el conde de Romanones.
Me gusta más la 
tica la declinación.
mi me conmigo, ti te contigo es una presea 
pedagógica.
. ^ariagera, ^aaiz, maiaga, iarragona, Aguilas, &.*, &.* 
Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de empiear estos Cemen-
de la ley de 3 de Abril de 1900, el Censo ge-1 otros!
neral de la población de España y sus posesio- D) Serán castigados como reos de falta 
nes, se llevará á efecto simultáneamente la con sujeción á las leyes, los que no dejaren 
noche del 31 de Diciembre de este año al l.°  en casa persona autorizada para devolver la 
de Enero de 1911, en la Península é islas adya- Lédula de inscripción ni la entregasen á la 
centes y en las posesiones españolas del Golfo' *- ? J J * * - - *Escuela Normal de Maestros de Madrid. I <j <ía .   *  i  l  l lfo I 'utoridad en el píazo señalado, y los que en la
Fomento -R eal orden autorizaddo á la Socie- d® Gumea’ Río de Oro y Costa Occidental de edac ción de las mismas cédulas cédulas fatta- 
flad La Unión y El Fénix Español para usar las Africa, por medio del ministerio de Instrucción ren á la verdad ocultándola alterándola ó rn- 
ta n ta  presentadas en los ramo» de seguros de | PÜbHca y B elta Artes, valiéndose de la Direc-1 metiendo Ó “
Mi asignatura predilecta es la Historia. Me! 
electrizo yo mismo enséñando á las niñas de 
este villorrio lo que lucieron doña Petronila, 
doña Urraca y doña Berenguela.
¡Ninguna! El que asiste á una escuela ó á
íü la Prensa
Bajo la presidencia de don Eduardo León 
y Serralvo, y asistiendo los señores Viñas 
del Pino, Urbano Carrere, González No 
vis, Ceballos Ruiz, Platero Jiménez y Pino
lo^eguros’de^uM rtf L̂ Mû ridíalf I Atunfamie^o^  ̂ 1 t í e n e r T  Caréetê  de*funcionâ
asegurados!6^  devuel.° las cantidades ¿ algunos i p ^esf^ é^w ^ o se^o n M q u e  no están É^náti-1 agentes^partW wés jas nbticias qüe ta^pldle- 
Otra disponiendo que el plazo de cuatro meses 7 . a8 en Ayuntamientos se ejecutarán los tra- ren para repartir las cédulas, recogerlas y, en 
á que hace referencia la ley de 30 de Diciembre ?alos censa1es bajo la inmediata dirección de su caso, llenarlas. Los que se negaren á ores- 
de! ano ultimo se entiende también para determi- las respectivas autoridades civiles y militares, tar este auxilio á los agentes repartidores in- 
¡e%ldosUmer° dC corredores de Comercio n© co- poniéndose al efecto de acuerdo el ministro de currirán en las responsabilidades á que hayaponiéndose al efecto de acuerdo el inistro de 
Instrucción pública y Bellas Artes con los de 
Estado y de la Guerra, para que el empadro­
namiento se verifique en dichas posesiones, 
acomodándose, en lo posible, á los preceptos 
de la Instrucción que se publica á continuación 
de este decretó.
«Art. 2.° La inscripción de los habitantes
. Administración Central.— Haci endaDi rec 
ción General de la Deuda y clases pasivas.—Re­
sultado de la subasta para la adquisición y amor­
tización de deuda del Tesoro procedente del per 
sonal.
Dirección General de lo Contencioso del Es­
tado.—Acomodando las categorías y clases del. . - - — --- ________
Cuerpo de abogados del Estado á las respectivas 18erú nominal, en cédulas de familia y colectivas, 
escalas, conforme á lo prevenido en el artículo 69 según proceda, repartidas á domicilio, en las 
del reglamento de dicho Cuerpo. que se hará constar el sexo, la edad, estado ci-
f i c í c i í n T t ó a  '17^ár?afoeCí-d M fl7^ 0Ctí* b^V ^^ra leza , nacionalidad y profesión de ca­
rien de 29 de Diciembre úítinJ, referenfe l í a  oí- habitante y los demás datos necesarios para 
ganización de las Escuelas Superiores de Admi- f f  bnguir la población de derecho y la de he- 
nistración Mercantil de Madrid y Barcelona. c. nop  en *oraia 9ue sean comparables, en cuan- 
Fomento.- Dirección General de Obras públi- *uere posible, con los datos de igual natura 
cas.—Puertos.—Señalando el día 3 del corriente Ieza publicados en el extranjero, de conformi
C
lugar.»
para la celebración de la subasta de abastecimien 
to del faro de ias islas Columbretes (Valencia).
Comisaría General de Seguros.-Anunciando 
que Ja Sociedad de seguros mútuos de ganados 
Verdadera Unión, ha sido exceptuada de los pre 
ceptos de la ley de 14 de Mayo de 1908.
De Instrucción pública
Por acuerdo de la Junta local de primera ense­
ñanza, el reparto de juguetes á ios niños y niñas 
de las escuelas nacionales, tendrá lugar en la Es­
cuela de Comercio (Beatás 24), el día 7 del actual 
en las horas siguientes:
Instrucción póblica
Juan Bautista Puíg
El magisterio primario de España está de 
luto. Ha muerto el gran Puig.
Puig, maestro del hospicio de Zaragoza, 
era, sin disputa, el más culto de los maestros 
españoles. Puig era un pedagogo de primera 
magnitud, y más que eso. Ha sido creador de 
de nueva Pedagogía. En sus varias obras 
especialmente en su Por la calle de enmedio 
en sus Lecciones de cosas, en su Tratado
----------— ongresos interna* I (*e tecnicismos, en sus Memorias técnicas,
dónales de Estadística. Al efecto, se redacta- ü0 so,ament® se aa revelado como pedagogo 
rán cuadernos municipales y provinciales en la de nuevo cuño, sino como gran literato y pen- 
forma que disponga la Dirección general del sador protundo.
Instituto Geográfico y Estadístico, que se pu-1 vTÍ- 3 Eseuela Española, uno de los 
blicarán resumidos de la manera que se juzgue Peri°dlcos profesionales de más reputación, 
más conveniente. en cuyas páginas ha vertido á raudales sabias
«Art. 5.° Los alcaldes, como presidentes ®nse*’íanza8 é ideas eminentemente educa 
de las Juntas municipales del Censo de pobla- p 8, n .
ción, los tenientes de alcalde como vocales de I puig un reformador de la Pedagogía 
las mismas, y los secretarios serán en primer I ™ uaL y 8us doctrinas han tomado cuerpo y 
término responsables de las ocultaciones de fecundizado en numerosos discípulos, 
habitantes y de la falsa distribución de éstos Nada ,mei°r> Para honrar su memoria y juz- 
entre el mayor núcleo de población y las otras f ar su £bra> (Iue Publicar varios pensamientos 
entidades del mismo municipio, cuando de las de un (' oncurso que abrió entre sus lectores,
dad con ios acuerdos de los
Por la mañana, Escuelas de niños: ......  . ..#.. . , _____ ___ .
Ocho y media: Graduada y El Salvador núm. 1.1 comprobaciones practicadas^por^orden de ias Iy que 80n r̂uto ae 8U Iabor<
Nueve: San Ciríaco núm. 2 y Santa Ana núm. 3 Juntas provinciales ó de la Dirección general ***
Nueve y media: Carmen „um. 4 y San Rafael | del tatítu to  Geográfico y Estadístico riu lten  | . De entre las a , ig n a r a s  que enseña ns-núm. 5,
£Diez: Dolores núm. 6 y Santa Amalia, 
i Diez y media: Asunción núm. 8 y San Agustín 
núm. 9.
Once: Mercedes núm. 7 y San Andrés núm. 10.
Por la tarde, Escuelas de niñas:
Una y media: Graduada y San José núm 7.
Dos: Santa Rosa núm. 1 y San Juan núm 2V
Dos y media: Santa Teresa núm. 3 y Santos Re­
yes núm. 4.
Tres: Concepción núm 5 y Santa Cruz núm. 6.
Tres y media: Párvulos y Stma. Trinidad nú­
mero 8.
Cuatro: San Antonio núm. 9 y Victoria núm. 10
Las Escuelas del Palo, Churriana, Puerto de la 
Torre y Campanillas se les hará entrega á sus 
maestros de los juguetes que les haya correspon­
dido.
I i m a d a s  la ocultación ó la falsa distribución \ted  en la escuela} ¿cuál de ‘ellas le pustn 
de habitantes.» \más?
I De la importancia de esto para la adquisición —No sé cuál asignatura me gusta más 
de derechos políticos juzgue el lector por lo si- cuál me gusta menos. Salvo lá utilidad ’ 
ISu,Aente: prosodia y ortografía, en lo demás de la Gra
d í ^ ^ l  I bien haríamos enterrando á esa
sino 
de la
„ . dél a disposición 5.a | señora!
transitoria de la ley electoral, del Censo de 
población se deriva el Censo electoral, y, por 
consiguiente, se perjudican los derechos elec­
torales de los que no figuren en el Censo de 
población.»
Yo las suprimiría todas. No haría 
presentar hechos é interpretarlos.
más que
La expresada instrucción señala concreta-1 
mente la forma en que ha de realizarse esta
Yo sé de cabo á rabo todas las asignaturas 
escolares y no puedo vivir de ellas. No serán 
de mucha utilidad ni servirán para gran cosa, 
gnn pl^c^83^^ añadir que no me gusta nin-
una Normal y aprende p¡ c n pan  todas Jas Sardi, celebró ayer su primera reunión, á
las tres de la tarde y en el loca! dé la  So­
ciedad de Ciencias, la nueva Directiva de 
la Asociación de la Prensa de Málaga.
Leida y aprobada el acta de la anterior, 
el presidente dirigió afectuosa salutación á 
los compañeros de Junta y solicitó el con­
curso valioso de todos para cumplir acer-
asignaturas, no ha aprendido más que á estar 
sentado y á gastar el pantalón por la culera.
Prefiero las asignaturas que van al estó­
mago y dan pan y abomino de las que van á la j 
cabeza y la llenan de humo.
Como soy curioso y me gusta husmear las
vidas ajenas, doy á las niñas mucha Historia tada y eficazmente el mandato Que reeibie 
Universal. Ya que sus maridos les traerán |ran . ^
poco jornal, que sepan al menos las pobres 
niñas lo que hizo Manuel VII, Lorenzo VXI 
y Bonifacio XXXIV.
Considera que no debe la Asociación de 
la Prensa limitarse al cumplimiento exclusi­
vo de sus finalidades reglamentarias, sino 
¡Ninguna! ¡No me gusta ninguna! No gano p lue P^r vl*rtud de los intereses morales que 
más que 500 pesetas anuales. representan los elementos de que se com-
— pone, este llamada á realizar otros altos
Arreglemos primero lo del sueldo y luego empeños, á ia consecución de los cuales en­
hablaremos de asignaturas. Ei derecho á la carece las iniciativas de todos y cada uno,
vida está antes que el deber del cargo.
No me gusta ninguna, porque lo que encie­
rran son, más que ñoñeces, majaderías entre 
tapas.
La asignatura que más me gusta es una que 
enseño con el auxilio de los demás. ~ “ 
Mundología.
Prefiero á todas la lectura, porque por ella 
me entero de lo que comen los reyes y con eso 
me contento.
Sólo me gusta la Historia Sagrada, porque 
sabiendo los niños que Jacob se casó dos ve­
ces, una con Lía y otro con Raquel, ya con 
eso se pueden ganar la vida.
para que entudiadas convenientemente, se 
lleven á la junta general y ésta sancione 
cuantas ideas y propósitos tiendan al fo­
mento de la cultura pública y ai desarrollo 
de los intereses locales.
A ta les  objetos, la presidencia hace el 
Se llama | ofrecimiento de sus entusiasmos y esfuer­
zo personal, abrigando la certidumbre de 
que todos los directivos prestarán á aqué­
llos el más decidido concurso.
En observancia con lo que el reglamen­
to previene, designa la presidencia las dos 
siguientes comisiones, que con carácter 
?qÍ i 190611*6 funcionarán durante el año de
i y 11 •
Comisión de Espectáculos: Presidente, 
fon Enrique del Pino Sardi; vocales, don
ven, por sí, de lo que saben.
especie y vi-1 faro.
Comisión de Servicio médico-farmacéu- 
D. E. P. i ¿¡co: Presidente, don Bernabé Viñas del 
Juan Bautista Puig ha muerto, pero ha Blno> vocales, don Alberto Torres de Na- 
creado una Pedagogía que será el alimento varra> uon Juan Villar Ortega, 
espiritual de una nueva generación de maes- J Se decide imprimir el reglamento refor-
tros.
Nicolás Leal.
Si piensa Y. comprar
mado, y, resolviendo consulta que elevan 
varios señores asociados, en orden al ser­
vicio médico-farmacéutico, acuérdase que 
las recetas cuyo importe exceda de dos pe- 
a setas, puedan ser firmadas, indistintamente,
jamones, salchichón, butifarras, chorizos, Im- K r.uJÍL  hÍ i S de ^  ^ sociación ó ios par- 
ganizas, sobrearado sa chichas, jamone* en cru-11 CH|fres *os respectlV0S asociados, 
dos ó cocidos en dulce, salchichas, mantecas y Dáse cuenta de una atenta carta d é la
¡ta  m  f r e S . 8 Cl“ es' ca'" e8 y de‘po¡os de cer' 3!f!L"gsUi,da SrtH' ^ UCI? 0 Luengb ofrecien- 
Visite antes deh.cer ninguna comprael antl- ía°relehr2  i ® Escu.eIa Normal para |
guo y acreditado establecimiento üde Miguel del a ceieoraclon de las reuniones de la Pren- 
Pino donde encontrarán los mejores jamones, sa ^Ociada, acordándose aceptar el galan- 
embus'ido y todo lo concerniente al ramo de to- te ofrecimiento y consignar en arta la o-ra 
g j g g *  “l‘ramamo» a prado, .paramante ven- «tttd á que obliga esta ffneza 8
Solo por los dias de Navidad. Es presentado y admitido como socio
A los labradores tocino fuera de puertas, 14 mediante la votación que se orevipnp pÍ 
pesetas arroba, garbanzo, 4,E0 id. Id.; arroz, 4,50 señor don Antonio Sáenz y Sáenz.
Deséchase, teniendo en cuenta ios pre- 
ceptos reglamentarios, la instancia que di­
rige don Pedro Galán. 4
I in9Í^entaímente, del banquete
que la Diputación y el Ayuntamiento han
Espectáculos públicos
Te a tro  Cervantes
La función a beneficio de la primera actriz 
señora Planas, cuyo anuncio había despertado 
gran interés entre todos ios aficionados cele­
bróse anoche ante numerosísima concurrencia 
y con un éxito verdaderamente envidiable oara 
ia beneficiada. H *
?*u,a4Sj ñora P âna3> ya lo hemos repetido 
multitud de veces, una artista que á su natura­
lidad, gracia y excelentes dotes escénicas une 
una discreción extraordinaria, cuyos efectos 
son la justeza de palabra y acción que sabe dar
á cuantos papeles desempeña.
-.-Las tiernas y delicadas escenas de la precio­
sa comedia de Benavente Et nido ageno obra 
acertadamente escogida para su beneficio, tu­
vieron en la representación de anoche, por lo 
que d ella se refiere, una interpretación que 
nada dejó que desear. Supo dar á cada situa­
ción su verdadero colorido, consiguiendo que 
su labor, de un intachable acierto y delicadeza 
arrancase al publico, supremo y decisivo juez* 
grandes y prolongadas ovaciones al terminarse 
cada acto.
Acabada la representación y entre ruidosos 
aplausos, recibió la beneficiada numerosos re­
léalos y tal número de canastillas y flores, que 
leerán entregados desde ambos proscenios, 
que la amplia escena del teatro ofrecía el as 
pecto de un hermoso jardín.
« .« ír1T Óif'ra"denlent8J a atención el regalo de! 
señor Tallaví, quien obsequió á la beneficiada 
con un artístico e-tuche tocador de plata 
h/ ia80̂ 6-8̂ 3 ea escena la preciosa comedla 
P h i° 9 .u,ntero» p l Patio, en que la señora 
Planas hizo una deliciosa creación de su pro­
tagonista. Fué en resumen la velada un verda-
felá (¡H ctm T  ' P°r qUe efu3i''ame“'
T eatro Principal
Por indisposición del señor Bergés, suspen* 
diose anoche la representación de El pa ís de 
las hadas anunciando para la segunda sección 
poniéndose en su lugar La Corte de Faraón.
Las demás funciones representáronse sin no­
vedad.
Parece ser, según anuncio de la Empresa 
que esta será la última semana que la compa­
ñía actué en este teatro.
S.A .
L a  A le g r ía
Restaurant y  Tienda de Vinos
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, Mariai G o rd a , 18
Lineas de vapores co rre o s




El vapor correo francés
.. . . E m ir
saldrá de este puerto el 3 de Enero,
188 EL HÉROE Y EL CÉSAR
melindrosa! ¡Falsa, falsa! Lo mismo .hacia la italiana 
cuando exclamó con yoz de tiple: «Te amo», y  lo propio 
cuando á la postre añadió: «Eres brusco, exigente, y por 
esas razones me casa mi padre con otro, adiós para siem­
pre». Y se machó,quedando yo como «na estátua. ¡Tonta 
desleal, estúpida! Dar calabazas k un hombre como yo. 
Me irrita la idea. Esos dos tórtolos parece que se aplican. 
Dios los baga más dichosos que i  mi ¡Quién sabe! Lo mis­
mo que fué mi madre bella, leal y  virtuosa, podrá serlo 
otra cualquiera, y  acaso Alberto haya logrado lo que mi 
padre... ¿Qué es eso? 'Corre un eaballo á mi espalda. Se­
pamos. Sí, es un guerrero, pues hace volar á su potro. 
Tuerce á la derecha; se dirige’al palacio. ¡Malo, malo! A 
esta hora y  en vaHe tan solitario, ¿Vendrá á visitar á la 
madre ó á la bija? Y la bija ó la madre... No hay duda, 
entró; de lo contrario, continuaría oyende las pisadas de 
su alazán. Pues si viene por la niña, va á encontrar dos 
mozos que no esperaba.
Tres minutos después se oyó el toque de una campana 
y al escuchar Maria los sonidos, se encendió su rostro y 
corrió en dirección del palacio, exclamando:
Llegó Carlos, adiós Alberto. Si nos ve, ¡ay de nos­
otros!
Y se perdió entre las flores, las plantas y  los árbo-, 
les.
Silva quiso detenerla, pero no le dió tiempo, concre­
tándose á verla desaparecer como un meteoro. Compren­
diendo que no volvería por aquella noche, exhaló otro 
suspiro, y dirigiéndose al peral, trepó por él hasta coger­
se al caballete de la tapia, donde halló á Navarro sentado 
jnirándole con risa irónica y burlona.
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Mas si aprendiste á luchar, 
y no supiste querer,
¿para qué quieres llegar?
Deja á la débil mujer 
entre sus flores llorar.
Calló Maria, exhaló otro suspiro, mientras Alberto, sin 
poderse contener por más tiempo, se descolgó sostenido 
con las ramas del peral; acto continuo corrió hasta lie ■ 
gar á su lado, cogiendo una de sus manos, le preguntó:
—¿Por qué suspiráis, Maria?
—Por vos y  por mí. El presente sólo me ofrece dicha 
pero ¡hay! me asusta el porvenir.
¿-¿Por qué?
— Veo el camino tan lleno de abrejos...
Hay una cuchilla curva, cortante, que yo empuña­
ré con mi diestra, y estoy seguro de dejar expedito el 
sendero. Esa cuchilla se llama amor.
La joven bajó la cabeza con rubor.
Üj Alberto prosiguió:
— ¡Tembláis, Maria! ¿Para qué habéis venido aquí?
—Por que os lo ofrecí y me atrajo además vestra voz 
¿Y vos á qué llegáis?
—A deciros que os amo y á esperar de vuestros fiucs 
labios que dejen salir mi dicha ó mi desgracia eterna. 
¿Nada me contestáis? ¡Bajais la cabeza! ¡Ah, si, lo com­
prendo; os trajo el agradecimiento y os obliga la bon­
dad! ¡Pobre huérfano, sin presente y  con un porvenir 
más negro que las hojas de ese bosque sombrío, no debí 
nunca alzar mi vista hasta la reina de este valle! Nada 
me debeis, María; yo si, que os merecí honra y  favor, pe­
ro no abusaré. ¡Adiós, primera ilusión de mi vida; adiós 
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